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^  N ÍrS fftíE V U E L V E N  LOS ORIGINALES
Málaga: un mes peseM 
Provincias: S pesetas trimestre 
Número suelto: S  céntimos
RBDACClÓNi administración Y TiUJUSRBi 
MÁRTIRES, 10 'Y 12
TELÉPÓNÓ NU ME ROI 30,
D I A R I O  r e l p u b d i c a h o m a í ^ 4 G M
V iernea ^ 8  de ííu lio  de l& l t
'Fábrica de Msíálcbl Mdíáuiícos tóás ií 
! de AsSáiacía I', mayor cásportscídn
Basiderás maeíotíales
T a lle r  de ve la m e n  p a v a  huqnea
de Antonio Qarda Alócales, Pasea de la Parola
Se éóhféccíonán tóda clase dé barídéi'ás paíra buquésdé j^uer^^
a i i L O @ o i a t ' 0 sQ̂ Saldosfis de alto y ba|b!rel!eve para ornamenta*13n/lMtaciónesá-marinóles.' ' ■ ..........  _  , ,
'‘abrlcaclón de toda ciase de objetos de piedra Elaborado con el mejor cacao y azúcar que se 
03 ititíaljr granito. ' ' (conoce. La marca de «na peseta de ésta casa,
'Ü>e recomienda al público no coiAundik misaríí-' 
os patentados, con otras imitaciones hechas 
£0’ algunos fabricantes, los cuáles distan mucho 
iÜ belleza, calidad y colorido.
í̂xposición: Marqués de Larlos, 12, 
'̂ábrlca: Puerto, 2.—MAÍ^QA.
Considera dones
¿̂ !-iízo el señor Gob^madof una visita de 
Sítoección á los Establecimientos de la Be
j jíicencia provincial. Casa central dé Ex- 
* «sitos y Hospital civil, y fué luego á la
Tostado al día sin Uíózelá ni liga alguna ípara 
dar.co’or, fúies ésíp café, tostado al naturaí, re- 
compite con las de otras de una cincuenta llbrai concentra su verdadera finura y afoma.
JProhad y  oa convenceréis d é la  verd a d  
l9ai>c@LB>egi$tpada > L A P  A L Mi A » - M lá p tfp ss , 2 7 .—S iá la g a »
«amm
Hoy — ¡¡Exito Verdad éxito!! Estreno de la grandiosa cinta 1785 metros
La sugestionada
1. ,̂ 2.  ̂y 3.^ 1̂  La mayor y más interesante película fabricada- hasta el día
:i8liputaci(5n á dar conocimiento á los ''.gfjQ.
9 ¡ díputadoé provinciales „
unficenHas a d v e r t i d " ^ p i ^ j ^ é n -
-!.^e corrigieran y subsanaran, 
t¿sen pgj|.g g|jQ aigyj^os presupues- 
ia¿ pardales de las obras que deberán rea- 
Rwse, ascendiendo todás ellas á un total 
J  roximado ó que acaso rebase de la cifra 
7  veinte mil pesetas.
¡eí¡rodo lo Señalado en esa relación de fal- 
eci»; por el señor Qobeirnádor, hay qüe re- 
locerlo aslj es de necesidad y de urgen- 
remediarlo para el mejor,servicioiy ré-;
,2[pen de los; 'indicados Establecimientos 
Héticos; jjéro no sabemos cómo la Gor­
fe ración provincial se las va á arreglar pa- 
arbitrar los fondos necesarios^ esas- 
»*as, ni de qué capítulos del presupuesto 
«¡,á proponer la Comisión de Hadeiída 
p se hagan las transferencias, á fin de 
las cantidades resulten r,eales y efectl- [ 6.o distrito; 
qÉí'para llenar la finalidad que se persi-;
¡105|̂ _ ' . '
’“iSte problema de carácter económico ya 
oseemos en qué forma y de cuál manera se 
ipímeive.
Por lo pronto, y refiriéndonos solamente 
lá Gasa central de Expósitos, he- 
^ s d e  hacer notar que las faltas y defi­
endas observadas) advertidas y señala- 
3  por el señor Sanmartín, nó son de aho- 
víénen ya de antiguo, y no obstante,
. '^E.^uMEHTO.—Un matrimonio aristócráta tómu "á sus áferVicibs un ápáché-que sabe 
C-rtUtídr automóviles y cuyo criado djesde el primer momento trata de sugestionar á la señorá 
para hacerla suya consiguiéndolo hasta el punto de ser sorprendido por el marido que los arro- 
já de la casa, desde entonces ella arrastra una Vida miserable en unión del apache el cual en 
unión de otros compañeros Conciben robar al banquero y vistiendo de hombre á la sugestiona­
da, la hacen ir delante de ellos á consumar la fechofía. Sorprendidos íes .ladrones por la policía
M^dSd dúltisál Y grandioso de Tróüpp^
M acenade p a t in a je  p o r  e l éaícéntricQ iE N M AM T . MM i 'Ú  UXt A. 8
Vascongados los mismos derecho^ qüé Cónde- 
de á los demás de España,»^
* *
Recomendamos á los gremios y sociedades 
no demoren la contestación á la Alcaldía, pues 
el día 3 de Agosto próximo termina el plazo 
para la admisión de todas aqueiias solicitudes, 
que deberán .unirse á la del Ayuntamiento para 
fecabar del Qobierno la concesión de las bene­
ficios de la ley.
m o e m / s
y herido de gravedad el apache, éllá'se dá caéntade su estado é iinplorá el perdón del marido I u ■
invocando para ello el Cariño d® su hijo á quien abraza efusivamente. El marido concede su * ® tratado de alianza ofensiva
Tor sepnda yez írglaterra y el Japón hafi 
el tratado de alianza ofensiva y
perdón y cambia el traje de golfo que viste lá seflpra por uno de mujer y al regresar la policía |
la presenta como su esposa haciéndoles creer que el ladrón que maniataron ha escapado. como justificación,
Arte -  Atracción -  Exito -  Novedad -  Interés -  Mérito naturalla guerra ruso-japonesa, los intereses.
■ respectivps de las dos partes contratantes en
Háy unas cosas que para arreglarlas se j torio/aoupadó, (caso muy improbable) ó hacer 
necesita dinero; pero óíras pueden aite 
glarse sólo con la buena voluntad y el de 
seo de proceder bien.
un avance más alié del Keeí á por 
Pagi 6 M'TAalza, podrían acudirías fuerzas 
de Málaga y Alraerí», en seis y ocho horas,, 
respectiyamenjte. Unida ya Mehlia ponina ca­
rretera ó cala Tramontana; podrían hacerse Ips
C o E av o ca to iP ia
Centro Republicano instructivo obrero del
ico?
oíiñíntras la Diputación las ha tenido des-tarifididas, en tanto que en la Casa central 
Expósitos están los niños habitando lu* 
SAes infectos é inadecuadoSi faltos de todos 
¡lAKielemeritos más rudimentarios dé la hi- 
Ri'^e, cual son pernoctar en un local hú- 
K io, abierto á un nivel de varios metros 
■®*o el piso de la calle, sin ventilación, sín 
-»^bo para eí aseo personal, y sin lavade- 
L}.para las ropas, todo lo cual se hubiera 
llld o  subsanar con unos miles de pese- 
jwlbien empleadas, según las cifras que el 
deíiipio Gobernador señalaba para estas 
'y io n e s ,  no obstante ésto, r e pe t í ^ , "  
y  ■)iputadón. á requerimiento- propio 
isjsbernador ha gastado^ 4:̂ 00 y  pico de 
pisos y compra de 
P®í5i las habitaciones que en el 
"Cjo Ce la Aduana ocupa idiqha autori- 
6!®* ae j^ ro v ln c ia .,
s^egurí^ente, querethos creerlo así, 
indo el Gobernador;jGopsintió que se hi-, 
ran en sus habitaciones particulares .esos 
jC0»tos por la Diputación provincial, no sa­
que en la Casa central de Expósitos 
stían tan lamentables deficiencias cual 
,j«que fué á señalar ante los diputados,• 
” ih délo contrario hubiera ordenado qüe 
atendiera antes á tan perentoria y sá- 
]5f,ida obligación que á su moblíiário. Cbh 
<40t 5.T00 pesetas gastadas en éste, se hu- 
Oí'ire podido, por lo menos, habpitar la 
a ventilada, higiénica y en buenas con- 
' iones de que habló el Gobernador que 
' steen la Gasa de Expósitos, para tras- 
i25Ur los niños que están en ese sótano 
aí2nundo, que con tan negros colores nos 
icribió el propio señor Sanmartín, y se 
.Jíiese podido también adquirir el lavabo 
J i tanta falta hace para el aseo personal 
los asilados y desalojar de escombrós é 
lundlclas el pátib ó corralón de; que así 
inio nos habló el Gobérnadori señalán- 
o como un peligroso foco de infección.;
CO N CU RSÓ T Lá ObtSi^etobíástdo bombeada antes de re-*OBnmhrnas» hchfén-
Asia.
.Pero ahora ninguna de las razones que se 
han.ale^adojjara justificar la reforma parece 
suficiente. Es verdad que desde 1905 hasta 
ahora han ocurrido grandes cambios en Asia. 
En primer término la anexión de Corea con 
8U3 diez y, siete millones da habitantes realiza­
da pof el japón y en segundo lugaf él ífatadá
no combate ese tiempo.
Deben, por tanto, trasladarse á Málaga y 
Almería una parte consljjerable de las trojias 
qué hoy guarnecen MelUIa-y su campo; así
t^az^af que^dfbe s u p íS e ^ ^á todos sus socios á una junta general extráor' 
diñaría hoy viernes, á las ocho y media 
de la nocfie, en su domicilio, Carrera dé Capu­
chinos número 52, para trat ar de la supresión 
del impuesto de consumos en esta capital des­
de de Enéro del venidero año.
Por tratarse de asunto tan importante, se 
suplica concurran eti -mayor número posible.
£1 Sécréíario, Francisco Olmo.
:.Cs}jni'srecaatiz>i{i
Se convoca á los republicanos del . octavo 
distrito de esta ciudad para-proceder á la elec­
ción de la Junta Municipal del.misnio, cayo ac-s
radicar en Málaga, para que lo fuera de Ceuta 
MélíUd.
Una de las véntájas qué reportarían ambas 
medidas,, consistiría no sólo en los dos mlííones 
(fe pesetas que economizarla eí Estado en pjü- 
ses, transportes, etc ; s! .no la importantísima, 
de que quedarían en la Península muchos mi­
llones que hoy desfilan desde Melilía. paía 
Ofán, Tánger, Gíbraitar y Máreelía, pues de 
esos pantos procede casi todo lo que consumé 
el éjércftó de Meillía.
Amantes como el que más ,de esta po.^esión,. 
creemos, sin embargo, es llegada la hora de 
que $e impongn el buen sentido y cesé este in
to tendrá lugar el domingo 30 del corriente, del y ruinósp despil^rro; ó que, cuando
■ tarde, en el I de ia Península recursos quediez de la mañana á cuatro de la
Pasillo de Santo Domingo núm. 28. i ^ e n
Para ejercitar este derecho electoral es re - |..^ ^ P 9*'venir económico de Meliíla no hay que, 
quisJto indispensable estar inscripto en el C e n - .Íw r íp  sosteniendo costosísimas guarniciones 
so formado por la ¿omisión Organi'za(iíjrá del i F burocráticos militares, si no fomen-
partido de Unión Republicana de diciio disírltó agricultura, removiendo las trabas
Málaga 26 JuHó \2\\.r^iAQómisión O ga  
nizadora,
 ̂ ^or disposición del señor Presidente se rue­
ga á los individuos de la Junta Mütiidpal del 
quinto distrito se sirvan concurrir é. la, sqsión 
que ha de tener lugar á las nüevé de está no­
che, en el Círculo RVpubiicano, Salinas I, pa­
ra tratar asuntos de interés.—El Secretario, 
Juan Saur, ‘ ^
Bisena n o tic ia
Muchas personas de las que parecen bien 
enteradas de la marcha de los sucesos’en este 
campo; aseguran , es muy probable tenga lugar 
un hecho que influirá de un modo extraordina­
rio ep la actitud de detérqifnadas klbilás res­
pecto á España. -
Por hoy no podemos ser más éxplícU08,.ppr 
que se pondrían sobre aviso'los qué lleVán-mü- 
cho trempó hadéndo gestiones para atraerse al 
hombre que tía de decidir á favor de España á 
dos poderosas kábiiás zenetas.
Si ése sucaso se realizara sería un éxito mis 
deí coronel Aizpuru, que tanto ha contribuido 
á que-se hayan hecho pacíficamente las ocupa­
ciones de Beni*Sldel que eran las más peligro­
sas de reajizar. (
n o lic io s  do  «£ ép ááo  Muévá»
que entorpecen él desarrollo dél comercio, es 
tábleclendo fábricas de tabaco, harinas, azú­
car y salazón.
Todo lo demás es crear una riqueza ficticia á 
costa del infeliz contribuyente peninsular.
QURUQU
La Asociación Gremial de Criadores Expor­
tadores de vinos, reunida ayer jueyes para ,re- 
solver acerca de la invitación de la Alcaidía so­
bre la supiresíón de los consumos en i.® de 
Enero de 1912, acordó contestar en sentido fa­
vorable,; á la supresión en Málaga desde la 
mencionada fecha.
Convocado también el gremio de Criadores 
Exportadores de vinos para adoptar acuerdos 
sobíe él párticülár, recayó Igual determina­
ción, conviiiiéndosfe así por la Asociación como 
por el gremio comunicarlo á la Alcaldía.
Sé ha dicho que la consulta hecha por el 
Ayuntamiento á íás corporaciones y á los gre­
mios acércá de las ventajas ó Inconvenientes 
dé lá dpHcácíón de la ley de supresión dé los 
cansumos en Málaga desde 1,® de Enero, era
Está mal informado ese periódico sobré la conce j ales han debido re:
Importancia qné.-^b^ darse ó los tiroteos noc­
turnos en las núéVas poslj^iones. Se trata de
da probabiiidád de huevas guerras entre los 
contratantes, hacían necesaria la revisión del 
tratado de alianza anglo-japonés.
La razón,primprdíái! de la réfÓrma no es nin­
guna de estas dos, sfnb otra de un interés rau- 
€ho más capital. És, sencíílámeatej la necesidad 
absoluta para Inglaterra de evitar una guerra 
entre ella y los Estados Unidos. Parece úna 
cosa absurda que los Estados Unidos y la Gran 
Bretaña puedan llegar á una guerra y, no obs­
tante, antes de la reforma del tratado de alian­
za anglo japonés era lina contingencia uiás que 
probable. Según los términos de dicho tratado
El Sindicato de Iniciativa y Propaganda dé 
Málaga, saca á concurso la constrúcdón; dé m  
tablado, son arreglo á las siguientes condicio­
nes: ■ ■ '■
1. ^ El tablado será’ cuadrado y .de:íl med­
iros de lado, con una altura de 1 '20 metros.
2. ^ La tablazón deberá ser de hojas dé un 
grueso no menor á una pulgada 7  cepilládas y 
^eslapadaa ó machl-hembradás.^
3.  ̂ El zócalo se aceptará de teíaj 
$1 temple.
' 4.^ El tablado será rodeado de una baranda 
con pasamanos cepillado y xlé uñ metro de alr 
tura y pintada al temple,
5.^ Dará acceso al tablado una escalera de 
tres metros como minimun, de ancho, con peí 
daños de 0'20 de alto y con 30 á 35 centíme 
tros de huella.
0.^ Podrá ser montado dicho tablado sobre 
borriquetes con viguería 6 sobre pies derechos 
debidamente arriostrados y hón íd suficiente 
solidez para que soporte el peso de 1(X) perso­
nas.
7. ^ Ha_de ser montado dicho tábládó en Ip 
Plaza de Toros y lugar de la misma queae le 
señale, entre el día 11 y 12 del próximo mea 
de Agosto.
8,  ̂ Será desarmado y montado. nnéYamén- 
te dicho tablado en el Paseo Central del Par­
que,entre el dia 16 y "19 del mismó mes, bebien­
do ser retirado por el contratista el. día 21 
y 22.
9  ̂ Serán de cuehta del contratista todos 
los gastos que proporcioné el montaje-y idesar 
me en la Plaza de Toros y Parjqüe y quedarán 
de su propiedad todas lás maderas y matériá 
les empleados.
10.  ̂ Para el buen cumpHraienío de este 
contrato, el concesionario deberá presentar 
fianza personal suficiente, á juicio dél Sindicato 
de Iniciativa y Propaganda, ó la suma en me 
tálico de pesetas 500, que será devuelta al re­
cibirse el tábíado el dia 12. A la proposición 
debérá- aeompañar un plano y descripción "decádá una de las partes contratantes viene obÚ- _________ ______ ^____ ^
•gadá d'presíar su cooperación militar á la otra | los materiales que háya de emplear.
"en daso de ser ésta atacada por uña terceral 11 Las.proposiciones deber&n ser presen- 
potencia. Dada la tirantez de relaciones entre I tadas ep la Secretaria del Sindicato de Infíiiatl- 
el Japón y los Esíádos Unidos—qué alguna ! va y propaganda (Alameda núúí. 11; principal), 
vez ha llegado á ser verdaderamente crítica—ihasía el día 3Í del actual á las 9 de la noche, 
hada más fácil que una guerra entre el coloso | 12. '̂ El pago se; efectuará en dos plazos de
de América y el de Asia, con la consiguiente igual cantidad, uno al entregar el íabíado en la 
ayuda de Inglaterra al Japón según los ..térml-í Piaza de Toros el día 12üe Agosto y otro el 
nos del tratado que ñcaba de ser modificado, f día 22 después de retirado del Paseo bel Par- 
Con la reforma he ha querido evitar esta | que.
contingencia, realmente comprometida para In 
glaterra. Un choque entre ésía:y los Estados 
Unidos significaría la destrucción del poder na­
val yanqui por muchos años; pero nadie podría 
impedirle al vencido apoderarse del Canadá. 
Para la Gran Bretaña era, pues, de absoluta 
necesidad evitar una guerra con sus hérmanos 
los vanquis y á éste efecto comenzó hace un 
año las negociaciones del tratado de arbitraje 
entre los dos países, que está á punto de ser 
firmado. Pero como en ese tratado se preven 
todas las contingencias que puedan provocar en 
el día de;mañana un casus belli y el medio de 
conjurarlas por medio de un tribunal arbitral, 
era indispensable reformar el tratado de alian­
za angló jopQnés.
Lá reforma acaba de ser firmada, dé tal ma­
nera que el Japón, en el caso desgraciado de 
Süfírü con vIqs Estados ÜniSis, tendría 
que componérselas con sus .solas fuerzas. Ei 
apoyo de Inglaterra le faltará en todos aque- 
Hos casos en que la púencia con la cual es­
tén en guerra los amarillos esté unida coú la 
Gran Bretaña por un tratado de arbitraje ilimi­
tado.
La medida tomada por los Gobiernos de Lon­
dres y de Tokio es una pruet a de que está á 
punto de ser un hecho la firma del tratado de ar­
bitraje anglo-norteaníericáno: ¿ómó decimos, 
y ya en otra ocasión anunciamos, en él se píe
13.  ̂ El SináiGato se reserva el derecho de 
hacer Jibrémente la adjudicación del concurso. 
Málaga 25 de JuJio de 1911.
E!;3écreíarlo genera!, Julio Rivera,
S -iitf  M i
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los .estómagos más delicados, >
De venta en todas las farmacias de España
S n 'ü f áá l JáÉt-s
Es un jsurgante inofensivo.que po tléne rival.
,Sr. Director de El POPüLüR 
•Entre las aclamaciones del numeroso púbíicó 
y después da haberse,servido á bordo un almuer­
zo, al que asistló ql, presidente de la República, 
señor Sáenz Peña, ha salido del puerto de esta 
capital en,y.iaje de Instrucción la fragata-ercueia 
Presidente Sarmiento.
ven todos los casos de guerra y íoá medios" de \ petorw^ v®‘
coniurarifl nnandn p! .icíz 86 necia, Spezia, Tolón,’ Qibráltar, -MAl ’aqA,' r S
paz,'-'- ^  .
, es tan genera!.
que ni siquiera el honor nacional, causa de to-í 1912.
c j rarlá. Cua o el tfatado esté firmado 
dará ún paso decisivo én el camino de la. . . .  , , ----  ̂ r - .  de Janeiro y Santa Catalina, debiendo estar dé
pues el carácter del convenio ! regreso en Buénos ARes.el 31 de Diciembre de
i nHrt I P^Qüeñosgrti dem em ^ádoreid
o esto y acaso algo más se hubiera i Vagi, qué siempre se han dédlcfido aíjobó^
lUu V la I nUlnCa Pn fna fflitiínns ̂ nttp. rnñdiirpn ñ estalido en.beneficio de la sa ud y | pniaj é los cami o (qué cdh ucé á
^en e^ d e  JOS niños asilados en Ja C asa ;piaza y á los zokds. , i  ̂ ,v. . , ,
«j|“ al de Expósitos, habiendo transferido I Desde luego podemos asegurar que no.hubo 
pina atención la suma qu.e ge empleó en j ninguna bajá por nuestra párté. *
cuyo^un  a p t i c ú l o  d e r ' .R a d i c a l .  d e  A J-
10 #0  no está, ni mucho menos, claro., y 1 m e p fs i .  - • -
liáliSaclóniSovto^^^^^ corresponde á j £11 periódico Ideal reproduce uno, niuy noía-
i ble, de dicha publicación. En él se aboga por- 
^am blén  observaría el señor Goberna- ¡ una gran parte de las fuerzas qué gtjárlié- 
aunque de ello no dijera nada en la í cen á Mejilla y su campo sean ácantoñadaá, 
ipn a que nos referimos, que si los ex-icon caráctér permanente, en Almería, alegan- 
tos están asilados en tan malas condi- I do razones técnicas de gran, peso, y la muy 
es, en cambio las personas encargadas!Importante, de que allí costaría menos su sos- 
¡cuidarles y atenderles se Hallán insta- tenimiento, pues aquí pardbén ios jefes y  ofl- 
s expléndídamente. ' (Oíales un sobresueldo equivalente hl 50 por
ct^^osotros á esto sólo happtrirts pítíi l IPO de sús haberes. . s
pregunta; ¿Dónde y cuándo se ha v is -L a f  e s te ^ 'S p o  ^Fafc^o
n j f ' 11 dependencia.
edificio mejor lu^ar y me- f Jar más tropas que las precisas para, guarne- 
ggjis naDitaclones que los díieños? I cer esas posiciones y las plazas Menores (unos
dia a Gasa de Expósitos es dé éstos; laiS.OOOsblaádós) y las que de¥áú" aségurar las 
/inda la paga y la sostiene para ellos; leomunicácidnes con los puntos referidos (^;000 
¡to debió el señor Gobernador hacér-1 soldados peninsúlares). Goii ese núcled de
Como se. ve será Málaga el único puerto espa­
ñol que visite en esté viaje.
La plailá maytír dél buque lá forman el primer 
comandante, capitán dé frógáíá, don Máriaitp 
Beascoechea; segundo comandante, teniente de
mas nadone, afean el mismo ¿iempio^ de IaV¡ S ' l a ^  
dos inglesas y que todos los países civilizados idém don Juan C. Mthqra; Idem don Regino dé 
se sometan en un plazo más Ó merios lejano á la Seta; alférez de navio, don Salvador Assnsio, 
las decisiones de un alto tribunal, deponiendo don Ei^zar Videla, don Juan A. de Urquiza, don
das las guerras, se considera como razón para 
ella. Todo queda resuelto por "el fallo inapela­
ble de un tribunal supremo.
Abierto el camino* de los tratados de arbitra­
je de carácter absbluto nada impide que las de­sol vér por, si solos
'El Ayüntaftíientó de Málaga no es, sin ém 
bárgo, el único que ha consultado.
En Barcelona los concejales adoptaron aná
i w i o S r i & i o s  'a e í^ m lf ° a S ?  en ' ' ádnelhi! S los totereses de Ta pa&'’Por i ̂ 7™“ Tja’Olfa; UgeHao fiiqS m í
<Abi1r- por él término de 20 diaa béblles aifea ...............  ...........................
contar desde él ágolente al de la publicación H P™‘I primera, don Carlos X. Querenclo y centadsrde
del respectivo anuncio en el Boletín ¿//o/fl/iSp
de la provincia (que aeró taaibléa circulado, á potencias ia,dlca-'
los periódicos locales), una Información púb!l-|f,,fag golpe el peligro de fu-
ca oral y escrita entre los elementos sociales I Mr, hní»tio „ofre„.or. a ^ a l a  ' ,  
de Barcelona, que comprenderá especiálmentejgobrM Kt^nM ^Sf^ffi 
ájas Sociedades cooperativas y obreras, so-j i™ tiempo|á
ísn i i® 5 2  , J  confílctos qu8 ame­
nazan la paz 'del mudo, el pacifismo se va sin? 
tiendo cadá vez con más fuerza.
bre iá supresión del impuesto de Consumos en 
esta ciudad desde 1.® de Enero de 19l2y acér- 
ca de la aplicación de los medios substitutivos 
del impüesto, pudfeado presentarse los infor^
clíi comprender, en su visita, á la depen-l^ bOO hombres de tropas éspañóiás, los 500 dé 
. jfcia de la mencionada casa. Al V£f tan^*® P.oifí:ía;jiít%ena, los 900 de que constarán el 
Í86%lojádos á los niños y tan bieü inkála- ^ que esfán ot^a-
" ;̂la dependencia, defariahaber ' T í  <we p?!''®"!)®?!"'>r á é«sta mif» p1 55 j  momento dado en Raíala y Kebda-
: “lílnv V n n f  nrtrri? tJnfi -I® / ®  "S- faerzas mía que inficientes paca -acó- -líos y que, Dor lo tanto, los asiladnR ? ¿jj. goj.Qj.j.0 ¿e aqugUgg poaielojáés.
níes escritos á dicha Comisión por conducto def i5 ?Jf ®® subordina
la Sécfetaría de la iñisma, desde el día en qaef gV autócrata. Hoy son ellos los
A bordo del vapor León X llly  despi és de una 
feliz travfesia, han llegado á esta capital, proce­
dentes de Málagái las distinguidas señoritas An 
geia y i^pita del Saz, reuniéndose.con su hérnia- 
no don Eduardo.
La Prefectura General de Puertos ha comunl-
Los pueblos no están para guerrear como en capitán de! Xlrí, que esté vdpor
— ---------  ■ • “  ̂queda detenido hasta tanto no sea ébónada la
-iros fQs dei.ooo pesos, Impuesta por el Director de
.81.3 propios destino.íy su Voluntad^  vériflque,la información anunciada, quedan-ípo trabaiar en T— - “'-j'-aeuar vmaijrxyiana uarciaf que est
tta^®  a^ueTp^lazftTarrSi? l a s 'o ? £ ^  
soliciten.» por y para la guerra es Alemania; pero ella 
también tendrá que entrar por fuerza en la es- 
f6*'u Q8l ui'bitraje el dio preciso en que todas 
Cada día nuevos Ayuntamíentoa solicitan ¡las grandes naciones se solidaricen para la paz 
los beneficios de la ley de supresión. .heóíno se disponen á hacer los Estados Unidos
La prensa de Madrid, llegado ayer, inserta I nglaterra y Francia. ’
9ue hoy trabaja y se prepara ¡ ña sin los correspondiéntés permisos" ) de E'spa-
bárep y sifl tener parientes, en lá Argentina, sien­
do ansias mayores de 60 años. ■
el siguiente telegrama de* Bilbao:
?E! AyunLamien^áfia celebrado, sesión exíra-
E. Diaz-Retq,
oYdfnáríá.que duró 'seis horas, para tratar de 
lá ■^resióh de lós chhsutn'ô ^̂  ̂ '
 e, p r l  ta t , l s asila os 
¡ijeíin. ppr derecho, ocüpar lo mejor del 
biécimiento.
íí
Y para el caso de qué fueTair necesátías más 
tropas para spfpcar un movimiento en el terri-
. _ üiía Coiríisidh'dfi concéjáles. para 
Diputación !a autori­
zación dé uña ley de impuesto sdstitutivo.
IDe negarse á ello esta entidad, acudirán al! ’ 
Gopiéríió fara qüe conceda á Ips municipios^'
S f  O H
iiéi SíBirírV Í2 '
Administración'dé Loterías
I
f resentarse, de pna manera aBombrosa, habién- 
oié invTfadoál 'é'¿’íi^.1í)ál hresideate- dala Repú - 
blicaypara aué con Sü pr^®euria estimulara á es* 
------resultó el esper-
pUfe«5toen escena:
Con g l Director General y La gata de 
ra, rss^ctivamente, han celebrado su beneficio 
Odeón, las actrices Irene Alba y Má- 
tilde Pér^  dé. Vargas, que actúan en la compañía 
de Tirso Escudero, obteniendo, un exitazo, como 
era'de esperar, tratándose de dos artjstas que á 
fuerza dé hacer ,,en escena Verdadero Arte, han 
lograda captarse las; simpatías dél público b onae- rense. ■ ;■ ■ '
. También ha celebrado su beneficio en el Bue-v 
^08 Aires, la Primera actriz de: la compaflíá Villa 
T somez, Ana Ferri, estrenando La última noche 
R®«̂ rita por don Héctor C. Quesadá y don Nétné- 
éloTrejo^ , ,  ̂ - q
basta saber que:de la cómedtaidramái.í® salió un 
juguete sin pie? ni ;cabeza,-que producía eu ®‘ Pu-
bfteolaha'íflaa irresisíibíé én ¡aquellos momeatv'̂ s
destinados por los auíoíés á emocionar á la eoti-
CHff6IÍCÍ3<*
Térnúnadas lasprDtesíaé dé1á¿J  ̂ üu® 
fliabait el-teañ^, «na, vez JhiáUzáda Ld ultima 
ehff̂  ;Ana F,eri;l ley(l .>admirahlémeiíte una P9.®®**̂ 
dé Cavéstáí^, 'fítüíaüd yidaiuS^t
donde el autor sevillano'alo^ laécoplás popüfá* 
res de Andalucía y la Argentina suponléndo qué 
tienen el ínlsrad origen.' ' '
Lá ap1aüdiaaactriz ,e3pañQla recibió como pre­
mio á labor numerósos regalos y ramos de flo­
res.
Enlaprésente semana celebrarán ¡también sus 
henéfícíos nüestf;ó paisano Pepe Santiago y el 
señor yíUagómez este último con el estreno del 
drama origfnai del doctor David Peña.
Varjos aficionados españoles han organizada 
una sociedad c<^lco dramática titulada 
nos Qüintéro,Íigmandoan o\cnaávo los mala*
Piféñós señorita Encarnación Román. Joaquín raza (directór); Antonio Velasco, Francisco 
Márquez Rosales, Francisco Ojeda y José Rico. 
" Han dado yá varias: funciones con el mayor 
éxito, pues el conjuntó resultó muy aceptable y 
procuran todos ensayar muy bien las obras antes 
deponerlas en escena, áfin de hacerse aplaudir 
tomo lo han cónsegúido en epantos espectáculos 
han representado ante nuijísfos® concurrencia.
Rl Corresponsal
Büfenps Aires 27 Junio. 191L
Ayer farde, á las clnco,ceIebró ésfe organtso 
mo su anunciada sesión extraordinaria, para 
tratar dé la solución que ha tenido el confilefó 
que durante üh mes ha hecho permanecer inac­
tivos á los tres dignos magistrados que consti­
tuyen la sección segunda da esta Audiencia.
Presidió la reunión él señor Domínguez Fer­
nández, quien previa lectura de las comunica­
ciones cruzadas entre el Presidente de la 
Audiencia y el señor Decano, hizo patenté que 
!a Junta de Gobierno de la Audiencia estaba 
dispuesta decidídamenté á que en cualquier 
trámite del juicio criminal pudieran los proce­
sados usar de su ináisciitible derecho, desig­
nando al léírado que creyeran conveniente .pa-1  
ra su defensa; que las excusas producidas por 
lo» letrados serían juzgadas y resueltas según 
el prudente arbitrio del señor Decano, y que 
tanto el Presidente como los señores magistra­
dos á 8ÜS órdenés, tenían Siempre para los se­
ñores colegiados las consideraciones y respe­
tos, que por su investidura y por e! carácter de 
compañerismo que les une, merecieron y reci­
bieron siempre.
Así mismo manifestó e! señor Domínguez, 
que el señor Decano había dejado de asistir 
por delicadeza, á fin de que los Colegiales pu­
diesen deliberar con toda libertad sobre las 
gestiones realizadas por didhp señor en la tra­
mitación del enojoso asunto que motivó el pon- 
ÍHcío; y como quiera que ia Janta de Qobiémo 
había aceptado solidariamente, con el señor' 
Decano toda la responsabilidad de su gestión 
se veian obligados los señores que Ir constitu­
yen á presentar la dimisión de sus cargos.
Los señores Díaz Maüin y Péiralta Apezté- 
guia propusieron al Colégjo no aceptar de nin­
gún modo la dimisión formulada por la Junta; 
considerar que la rnlsma h® obrado con Jamás 
exquisita corrección y acierto, velando por los 
prestigios del Colegio y que el señor Decano 
y demás señores que constituyen ja Junta me-; 
recíán la gratitud ds Jos Colegiales y ún voto 
de gracias y de confianza, querpor unanimidad 
fué acordado.
El señor Calafat p,roj>U80 que se hiciera ex-j 
tensivo éste votó á los exúecaaos .señorea Dá-  ̂
vila y Bergamín, por el concurso que en Ma»; 
dfld han prestado á la causa del Colegio, y eí 
señor'Martín Veíandla rogó que también se 
concediese igual distinción á los exdeGanba se- 
ñqfes Peralta y Ramos Marín, por sus informes 
ante el Inspéctor de Tribiinaíes.
. Ultimaménté el señor Decano accidental don 
Manuel Domínguez dió lectura dé ja carta diri­
gida por dicho'señor Inspector de los Tribuna­
les, magistrado deí Supremo, ¡ don Luis Gonzá­
lez Valdés, alíDecano don Atigel Gáffaréna, 
én representación áéTColegid, sáíudañdo á és? 
te afecíuosámente y á Cada uno de jos séndres 
Cólegiaies que ¡o iutégran, haciendo calurosóá 
elogios de los mismos y de la cultura de esta 
ciudad.
Acto seguido se levantó la sesión, siendo las 
siete de la tarde, asistiendo gran número ¿e 
señores letrados y dé los más caracterizados 
del Colegio.
Honiiddib
En la sala segund:? continuó ayer el juicio de la 
causa seguida pof e! delito dé homicidio contra 
Francisco Sánchez Osorió; que dió muerte violen­
ta á su tío carnal José Qsorio Pérez.
El día de ayer se empleó en la práctica de lás 
prueba» testifical y documenta!, desfiiando pof 
estrados numerosos vecinos de Canillas de Albai? 
da, Cuyas mánifésíaciones coinciden en apreciar al 
procesado cómo ún loco''Ó un imbécil, que no tenía 
conciencia dé los áctós que réaüzaba.
Terminadas las pruebas, sé suspendió él juicia 
hasta Iioy. ' ' '
Juicio aplazado
El juicio sobi e maivét^áción que había de celéJ 
br^se. en la sala primera, se ; aplazó' hastá hóy, 
utia vez verificado el sorteo supletorio, por falta 
de número de señores jurados.
' t i P^®§‘̂ ®.úqla’̂ íu d  de Lanjatón conviene'á’íódo 
^1 aue potsu profesión lleva xyidé ae^ntafia~y! 
■ por falta dé ejercicio no hace dé un modo 
plfto la dfgestfón.—jRílpJijía L ^ o  „
ccmfl
.. L
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I
df ea que es intolerable por̂  |
esta abusiva fórmula, digna de la más enérgica g 
protesta, y sobre la cual me permito llamar la 
t atención de quién tenga poder y autoridad su* 
ficientes para impedirla, si es que .hay alguien 
capaz de poner término á las irritantes imposi­
ciones de una Empresa, explotadora del más 
odioso de los tributos. C.
pmaPOTTgKBBMBTIWIIWM VIIWW
Comisión provincial
Hombres debilitados, bgotadpsy íjpe por consecuencia del abati-
¡miento tenéis el animo fatigado, postrado, vosotros que habéis
I llegado á estar débiles, anémicos, á consecuencia de excesos, no os 
dejéis coger por la dolencia como una , mosca en la tela de araña.
I Despertaos ! Cambiad vuestra vida tomando las Píldoras Pink, el 
regenerador de la sangre, el tónicó, por excel^Bcb, del sistema
nervioso.
^  Si sufrís alguna de las -riumetosas enfermedades que tienen por 
origen la pobreza de sangre ó la debilidad del sistema nervioso; si 
os halláis atacados de anemia, debilidad general, padecimiento 
nervio'O, para recobrar la salud no podéis emplear mejor remedio. 
' Tan pronto como advertís que no os encontráis á gusto, que se 
os van quitando las ganas de comer, que dormís mal; tan luego 
como advertís que V£üs perdiendo fuerzas, apresuraos á tomar las Píl-
J ^ - 11. - ___ *H   f/ t̂Mrii**c»rnrídoras Piiik: ellas purificarán y enriquecerán vuestra sangre,,tonificarán 
¡rvios V la enfermedad no hará ya presa en vosotros. Lasvuestros nervi y t
Píldoras Pink dan sangre, apetito, fuerzas; restauran los organismos 
más decaúdos, . • - , -  .
Presidida por el señor Rosado González y con 
asistencia de los vocales señores Cintera PérffiB, 
Escobar /^costa, Caffarena Lombardo, Ortega, 
Muñoz, Martín Velandia, Molina Fernández y 
Aparicio Vázquez, celebró, ayer sei^Ón es.íe orga- 
nlsffló^adiptód’o. 'déépués de íeidá y aprobada el 
acta dé la sesión anterior, los sigv.lentes acuer­
dos;
Nombrar ponente al señor Ortega Muñoz, psra 
quei entienda efi el Vécutsó de álzada de don Pedro 
Gobantes Rueda> contra acuerdo del Ayuntamien­
to de Cuevas del Becerro, que lo separó del car­
go de médico titular de dicha villa 
Pasar á la contrata del contingente los informes 
sobre las eertificadones de iúgrejsos remitidas 
oor los alcaldes de Totalán y Cartajima.
m a d r e s
'^DUSE E«»TC|».M P H W Sf -
Teneis vosotras la culpa de que vuestros runos
delicados y eníermos 
A L m E N T A D L O S  CON
N  E  S  F  A  R  I  N
; Y loa vereis sanos y  robustos
EÍ más rico, más exquisito y  de sabor rnásá^^^  
todos los alimentos ,c9ño<̂ Ídos "-Premo: M  „  lí? 
t6, lv¡25*“*'"V0ntE 611
Perá pedidos dirijanse ú dun
y  UlíriOT
Eduardo A. Pacheco, Barroso 1,
Remitir n* juzgado respectivo un informe sobre 
!a certificación librada por la Dirección facultati­
va dei Hospital, referente al estado mental de la 
alienada, Concépción Emilia Meneses.
Por último, se acbrdó nombrar ponente al seflor 
Escobar, para que entienda en eí recurso de alza* 
da interpuesto por don José de las Cuevas y Cue­
vas contra acuerdo del Ayuntamiento de Cañete 
la Real, que lo separó del cargo de secretario de 
d'cho Ayuntamiesito- .
Salidas fijas de! puerto de Málaga
L a carta de D. .José Antonio González, 
maquinista del ferrocarril de Alcantarilla 
á  Lorca, .y habitante, en .esta, última pobla­
ción, es un testimonio probatorio del poder 
regenerador de las Píldoras Pink. Dice a s i :
' « El trabajo' de. mi profesión se ,me babía 
beciio casi imponible á  consecuencia del es­
tado de debilidad en qué me hallaba. Y  arias 
veces, cúcontrándomé en ■ la -máquina 
me habían dado ataques de debilidad que 
me obligaban á  apoyarme en cualquier 
parte pára no caerme; Constantementeínc 
sentía fatigado, abatido; casi no comíá 
nada y tenía la cabeza como si estuviera 
vacía. E l médico me aconsejó que tomara, 
las Píldoras Pink, las cuales me han mejo­
rado rápidamente y á  los quince días ya 
me sentía mucho mejor. Ahora estoy cura­
do por completo : me siento en plena , po­
sesión de mis fuerzas y sin fatiga ej.erzo 
mi prbfesión de inUquinista. ))
Di Miguel 'Guijo, Pabellones del Eegi- 
miento de la Eeina,n» 2, Córdoba, escribe :■ 
« Haee ya jiiucho tiempo que me. sentía 
muy anémico, sumamente, débil. Sufría 
dolores de cabeza,' punzadas’ en la espalda 
y costados y á  veces me veíá tan abatido y 
decaído que mo podía ocuparme en nada. 
Las Pildoras Pink me han hecho giandi- 
simo bien : me han devuelto la energía y 
las fuerzas de’ que la  anemia me había 
privado: me han curado completamente.»
PÍLDORAS PINK
vapor trasatlántico francés 
E s p is g n #
tjaldré de este puerto el 28 de- Julio admiíiéndo
pasageros de. primera y segunda clase y carga pa 
raBíihía, Río do Janeiro, Santos, Montevideo.. , y
Buenos Aifes;, y con conocimiento d^rpeto para 
Paranagua, Florionapoils, Rio Gran4é deí Su!, 
Pelólas y Porto Alegrp con í?asbf’rdo en Rio de 
j?heirc, para !a Asuncién y Villa Coñcépdón con 
trasbordo en Moníeviáeo, y para RosaHi?, los 
puertos déla ribera y loa de la Cosía Argentisiá 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo etl 
Buenos Aire*.
lliiHadem uMigicsi
I n s t i tu to  de M álaga  
Día 27 á las cinco de la mañana
Barómetro: Altura, T6í ' ^
Temperatura mínima, 21 4,
Idem máxima del día ^teríor,
Dirección del viento, S. B.
Estado del cielo, despajado..
Idem del mar, llana. I
27‘0.
Moílclas
e M s  W M
mm si teÜ-PIÉ, ti i i i  IDi 1\ É8 para Mi  WiiOi f
B dlid a s  de M alaga
BARCELONA el día 7 de SeptiémbI 
VALBANERA el día l .“ de DicjjjimfiSVALBANERA elisia 22 d Judo CADIZ el día 16 §e Agosto
cst¥Í€Í-@' á- Ms AmIIíIhs y Esíados UisMos
 ̂ «£? nr«T,?«ífn. Habana. GluiiíáñiftíriOí »>6ntiM artín  sa en z  28 uu»
coni 
f  caí
iaa tisgo de I
10 -^Paert- RI'*o May^gU^«¡ ''^antsago de Cuba HaD¡»Ra,
pm_ Habar a, ^ai tiago de C # a , U e rí sgoa ^
El
Las Píldoras Pink actuaii diréctamente sobre la sangre : la enri­
quecen,' la purifican y esta sangra renovada lleva á toda la economia 
una vida nueva. Diariamente somos testigos de rápidas y completas 
curacionés én casos tehidos por muy graves y en que los tratainiehtos 
habituales no habían conseguido fnróducir ninguna mejoría.
’ * Las Pildoras Pink se hallan de venta en todas las fannadas 
el pecio de 4 pesetas la caja ; 21 pesetas las seis cajas.
vapor correo francés 
Einiii*
sáldrá de este puerto el 1.** de Agosto, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Mellüa, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japóR/Áiistralia y Nueva Zelandia.
C A L E N D A M O  Y  C U L T O S
juno
Luna creciente el l á las 11̂ 30 noche 
SgI sale 5‘2 póneso 7‘41
discordante, á pesar de la diversidad de asiin 
tos sometidos ¡á discusión, y del considerable 
número de obreros que tomaron paH^ las
m ism as, lo que nos d e m ' * ; - ‘ f  ’ jjgjQ-a i Arenas'(Chile) con trasbordo en
do etemonto -  „ ,o , ¿Séra podo! se “  c a ? n  Air»’
El vapor írasaíiánííeo Iraíicés] 
P r© ¥ e tic ©
saldrá de este puerto él 21 de A gosio admitien­
do Píiságéros de primera y sej^unda clase y carga 
paim Bahía, Río de Jáueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con cohocimi^ío directo nara 
Paraaag«8s FIoHóñapóüs, Río Grande del . Su!, 
Peioíás y Portó Ategre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y ViUa-Concépdón 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, ios 
puertos de la riberá y fqa de la Costa Argentina
J j a  s u p r e s i ó n  d e  c o n s u m o s  
Entre los comerciantes, industriales y ved 
nos de Málaga han comenzado á recogerse 
firmas para pedir al Gobierno la concesión de 
los beneficios déla ley desupredón de consu­
mos desde l.° de Enero de-1912.
Los pliegos llevan e! siguiente encabeza­
miento; -
«Contribuyentes de Málaga qué prestan su 
conformidad al acuerdo adoptado por el Exce; 
lentísimo Ayuntamiento de suprimir el impaea‘ 
to de consumos en,e§ta£íudad>desae el día pri­
mero dé’ Enero de 19Í2.»
l a s  c o r r i d a s  d e  A g e s to
Desde, hace varios días sé hallan expuestos 
en círculos, cafés y otros esta blecimieníos los 
hermosos carteles de las grandes corridas que 
se celebrarán en nuestrb circo taurino, durante 
la feria dé Agosto.
En la primera corrida, que se verificará el 
día nueve de Agosto, sé Hdíaráh^seis torqs es­
cogidos de la ganadería de ín séñora viüdá de 
Muruye, por las cuadrilias que dirigen jos céle­
bres diestros Ricardo Torres Bombiia, Ra­
fael González Machaqiííto y Manuel Ródrí- 
gmz Manóteie,' ,
En la segunda corrida, dispuesta para éj día 
día 10, se lidiarán reges dé Felipe de Tabla 
Romero, por Bombita, Machaqnito y Coene^ 
rito de Bilbao, ,
Rormán 61 cartel de la tercera y ultima corri­
da, que se celebrará eí día veirit,e de Aeo^to, 
ganado de .Miura, por Bambita III, Martin
C*AlT̂ VL1̂ Í̂  ̂ - —..xttf fS r tlti. IV" AX*’-V- O"- -V." - . — - ' — .V ’ X'.'t"
P.O sx 27 Agv Rico, Mayaj^üez, Porce, &antie&a de Cub#
M-M Pinillps IBSeptiempAw, * - v
1» „ y New-Orleans, y catga,con ; fêAdmiten además cargas paaajero» pata Baiie?? N pe, cuñ
recto para Sagú l Caib riea Nu^vitas, Puerto aa e Sai«tíago Se C
Jíi,
Habanv y para Quantónamo Man\ant«’o
Prestan est 
clase instalada
pH08 depRflamenío^* I ‘ ^ g-tiz -M  y” ,
eteeln.W .da,,obrecub.=  to
;xil«B dst5RrtamgníOs.|l«mbradoclécWc^ i ^  “ A
du en evitación de que pudiefdn 
dLordenes, recibió ayer órdenes fe  'olVt.r u 
su | r.egpectiyos .Túfi t̂PS y i® riOíiualíqaa i.s 
vuelto á réstahíééérse. . o.̂ ..«nn,x
E! Presidente de h l Faro Pedro SorJan^ 
después de prestar declaración, ante el digno 
Juez de la Merced señor Brotons sobre el in*
hn Ofic aU un edicto anurciardo labáb 
un censo existente ú favor de! pá- 
i,a i’la, cuyo dpp’t-il aa îe*'d ái925 
" '^A cev
En el negociado cof'respondieitkd» 
blerpo civil 88 recibieron eyer los pal 
cídeñtes del trabajo suffidoa^^or loa:^ero|
ddénte desarrollado en la sociedad el domingo 1 ¿fistóbaí López Ruiz, MBnuei’Kemírez Caliízí
para
Semana SL^-VlERNES 
Santos de ^oy,—San Nazario, 




poder lograr futuras eiñpreiás 
i que íe beneficien éh Sús Intereses de clase.
Qoh fespecto á la labor realizada en las se­
siones del Congreso, no ha podido ser más 
fructífera, toda vez que la misión de las sesio­
nes ha sido la de corregir determinadas defi­
ciencias que durante'el semestre pasado han 
visto con la práctica los obreros.
• Nuestra enhorabuena, pues, á todos los 
I obreros que integran dicha federación, y con
CUARENTA HORAS.•—Iglesia del Cister,| especialidad al presidente compañero Botín,
P&ra /recotína.—Iglesia de San Agustín.
8a corcho cépsulue par® botellas de todos cois» 
lores y tamuños, planchus ás corchos para ios 
Pl83 ir salas d@ bsHos ds
UALLS .OS MARTINEZ DE AGUILAR fí.' 1 
Cftxees Teléfono n.* 311
Congreso obrero loeal
por el acierto y tacto con que ha llevado las 
distintas discusiones que en las antedichas se­
siones se han originado.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, cañe de Josefa ligarte Ba- 
rrieníos, 26, Málaga.
Muro y Saenz
En L isiulcifiG ién
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el conBurao con todos los derechos | (Jüerra
último, fué puesto en libertad
jb is tr ib u e ió n  de fo n d o s  
En este gobierno civil se ha recibido para su 
publicación en eX Boletín Oficial, la distribu 
ción de fondos de la Diputación provincial, co­
rrespondiente al presente mes.
M eten ido
res, Manuel Dómirigúez Gantaféros 
Q ir Aíareón, Manuel Rúiz Blancb¿ Fî Ákií 
Mafíín Aguilar y Antonio MárínBlaÍKp.: 
líegioíía fios  
En el vapor correo de Melllla llegafpn ayer 
dos desertores de fa Legión extranjeá^Ar' 
gelia, que fueron puestos á dlspo^^áe
Los agentes de la autoridad detuvleroa ayer cónsul de su país ^
á Rafael Alvarez de Toledo, por escandalizBu  ̂ ^
en la calle de San Agustín'y dirigir insultos al Ha cesado en su cargo, e! otlcial quinto fe
¿éárdta dé seguridad José Pa-au. Cuerpo de Telégrafos don Franciacd re»
Zj n a  a n e j a  I dez Pintado y Caserd» que prestaba su? kü;
. _ L "  j cios en e»íta capitísl V que ha sido traJlMsilii
Varios vecinos de k  calle Pozos Dulces se j central de Telégrafos.
juejan de la faitude higiene ;qu« se nota en. Tomadot'
ella, por existir en el numero catorce de Jal ,
---- I « -----j-i / - S . . U C i v i l  ingreMV¿zauez V Rodolfo Gacnu. ‘^sm á un paredón donas arruji«ii uimiamcHtej A aisposición del Gubbinador
^  * de lidiarse en las tres co'f/nmundidas y suciedadss que constituyen un | ayer en la carceljüblica el conocidoLas reses que han
rridas llamarán segUf ámente, la aténdón del verdadero foco de infección.
IOS alitíonados, por süs excelentes condiciones,.] Dicho paredón pertenece al ednicio que Jian 
habiendo esfiogido la empresa ío niéjór dé las| eonsttuido los Jesuítas, y que habiéndose ter-
los CnSliL W KCil
FÍNAL DE LA SEXTA SESIOII
Por equivocación manifestábamos que esta 
reunión se suspendía hasta el día siguiente, pe 
ro en vista de que los asuntos que figuraban en 
la orden del día eran bien pocos, decidieron los 
congresistas prorrogar Ja sesión con el objeto 
tle despachar, de una vez, las tareas del Con­
greso en aquella misma noche.
Se aprueba el articulo adicional,diciendo que 
Cuando una sección se retire de la Federación, 
esta daré cuenta á las secciones para que nom­
bre un representante é informe sobre las cau­
sas que motivan la retirada.
Igual acuerdo aprobatorio reess sobre el 
párrafo perteneciente al citado artículo adicio­
nal que dice; «Las secciones podrán revocar el 
voto de sus representantes en los, acuerdos del 
Comité y que no sea de carácter urgenta.
_ Todo lo transcripto pertenece á la sociedad 
«e carpinteros, entidad proponenie.
Se da lectura á la siguiente proposición que 
nace el comité; Que la sección que obre por su 
cuenta en los asuntos que competan al Cemiié, 
se consideren sin derechos para exigir lo que 
prescriben los estatutos. A la sección que ha* 
Ka alguna imposición al Comité, se considera­
rá comprendida en el párrafo anterior,
Sobre estas proposiciones se promueve lar- 
fea discusión, en ía que intervienen varios de­
legados, haciendo ceda cual distintas aprecia­
ciones sobre la finalidad de la proposición leifta;
Considerando la presidencia suficientemente 
discutido el asunto, procédese á la votación 
4el mismo, recayendo aprobación por mayoría.
D á^  lectura á las actas de todas las sesio­
nes celebradas, las cuales fueron sancionadas 
por los congresistas.
Acto seguido, varios oradores pronunciaron 
frases de encomio y enaltecimiento, enfpro de 
lá labor qué en el pasado semestre ha realiza­
do la federación, congratulándose todos de la 
cordialidad
Por que se que El Popular acoge lo que 
es justo y razonado, tengo la seguridad de que 
su digno Director dará á las «cajas» estas 
cuartillas, por las cuales conocerá la opinión 
pública un nuevo procedimiento de la inmune 
Empresa de Consumos.
El caso, que es verdaderamente .curioso pOr 
8U origináfidad, es él siguiente;
Para á la puerta del fieleto del camino de 
Churriana un vehículo con cargamento de me­
lones. El conductor de aquél solicita la inter­
vención del Aforador, funcionario indispensa­
ble que se dispone á cvm^\\v fielmente su co­
metido de servidor de la Empresa, apreciando, 
imparcialménte, el peso que conduce el vehí­
culo, según su probada capacidad calcuUstái 
tan sabia ella y tan puesta e» razón siempre, 
que cuando el aforo no es risible, por lo exa­
gerado, indigna, por lo mostruoso. El áueño ó 
el encargado de la merc^cia Cbone 'su discon-| 
form.dad lonó comedido y templado unas 
Veces, y otras, en forma airada y violenta, se­
gún su temperamento, su estado de ánimo y se­
gún, también, la impresión que le produlóa él 
aforó. Dé cuálqúíéf modo, es IgUdl: á la pro­
testa, en uno ú otro sentido, comedido <5 alti- 
sonánte, contesta el caracterisíico, Indiferente 
encoger de hombros, que es el fallo supremo 
que en última Instancia consigue toda rétlalha- 
ción consumeril. Tras una edificante polémica, 
muy típica, muy espagnoía, sur je, Templando 
acritudes y limando asperezas, la única forma 
legal que existe para dar ia razón al que la 
pesca, al aiorador, (la Empresa), ó ai contri­
buyente, (el pueblo,)
Para este menester posee la Empresa liiiá 
báscula apropiada, que, por su capacidad, de­
sempeña fácilmente su cometido, ei de pesar el 
cargamentp en una solrvez. Pero la Empresa, 
* atenía y servidora siempre de los Intereses del 
público, ha dado en la peregrina idetca de no 
utilizar esa báscula,.sino otra, inadecuada, por 
lo pequeña, inservible para el caso, porque 
comprueba el peso fraccionariamente. Impo­
niendo el siguiente dilema; ó paga usted, coh- 
'tribuyente, lo que corresponde al aforo, Ó pesa 
usted su mercancía en esta báscula-jugtiéte, 
con lo cual le origino, entre otros, los siguien­
tes perjuicios;
Que la mercancía cuando es, como en este 
caso concreto, un producto delicado, (fruta),
pagados.
Visos Secos de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1810 ü 6, Madera á 10̂  Jerez de 10 á 25 pesetas 
les 16 88 Ht . 08. . ■
DdCes Pedro Ximeh á 8. Mbseate! Lágfimadé 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante.
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 800 li­
tros y una b fiscula de arco para bodoyes.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica psra unn 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se aiqúitan pisos de moilcrna construcción con 
vistas ai mar en la calle Somera n,° 3 y 6 con mo­
tor e’éctriéo para él servicio dé egüa.
Escritorio, Alameda 21
respectivas vacadas. j  ^
En cuanto á ja combinación de espadas, no 
hay nada que decir de ella, pues todos convie­
nen en que 68 de las rnejores qúó han for­
mado en corridas de ferias» , , .  ,
A más de estos alicientes, laq 
Agosto es muy posible que teflg«n \  
flojo; el eXéofósó de la taurbmaquia Ratac. 
Guefrítá\iñ sido Invitado por la em-
Alssiass«89és li®
y unanimidad de criterio que ha. . ___ ____
presidido en las sesiones, nuncio Hsonjeto de I se desmejore por las operaciones á que hay qué 
que los obreros se van capacitando para
ras y provechosas reivindicaciones. j Qúe.porconsecuencladelapérdidadetíem-
Después de pronunciados los ( '
Éursos, el presidente, en nombre
vidades repres^tadas, clausura e! Congreso, I expuesto en el Mercado en I^ras ihtempesti' 
pasta el próximo año de 1912. I vas, impidiendo su venta en ép*día, lo cual su
La reunión terminó cerca de la madrugada. [Pone «na serie de innecesarios gastos, ó ha
I clendo descender su premio, porque én los dei 
tíos artículos,de es|ta .índo|e, influye jnuchô ^̂ ^
Situados en kis calles Sebastiáji Souvirón, 
Móreiro darbonero y Sagásta 
O P O B T y U B P A I I
Impoítaates rebajas de indos ios aríiíulos de 
temporada. Batistas, céfiros, fan^a»íá8, driles, 
telas calsáas, caleetiees y medias, colchas de co­
lor, tocas chantUly, almagro, blosida y en velos 
de 1 y 4 metros.
Graniles saldos en telas cacadas neg'as y blan- 
cas,de dos pesetas á una peseta.
Driles hilo chantum, de dos pesetas á una pese­
ta én todos los colores de msda.
Completo surtido en artículos de punto, cami­
setas, medias y calcetines en toda su escala.
Grano de oro de 20 metros á 10,11 y 12 pese­
tas la pieza.
SASTRERIA
Se confeccionan trabes de lana y de hilo á pre­
d iciOs mtíy cónVen entéá.
presa para que venga á presidirlas 
El abono para estas tres corridas ha quedado 
abierto en el despacho de billetes de la Piaza 
iu Constitución, de diez de la mañana á cinco 
de la tardé.
Pfacios de las localidades, sin entradas, por 
abono y á dkrip, incluido el impuesto del tim­
bres
Raidos dobles eon Joce asientos, 280 pese­
tas; A diario, 3Í1.—Palcos seiídílos con ŝeis, 
asientos, 153; A diario, 170-Sillas de primer 
piso, 15; A diario, 17.-Si!la3 de segundo piso. 
12; A diario, 13 OO.-VallaS, io; A (iiario, 17, 
■—Sobrepuertas, l i j  A diario, 13'0O.
JFuhlicación ím p o r ia n ie  
La casa editorial de Barcelona, Montaner y 
Simón, ha émpezado á publicar la ffttem Geo­
grafía Universal, obra de gran interés, qué 
comprenderá los países  ̂ y las razas, profusa­
mente ilustrada, edición de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones éñ Málaga, 
Juan González Pérez, HInestrosá, 16» ^Déi 
ócho á doce de la mañana y de cuatro á seis de 
ia tarde. |
M é M e lílla  I 
A bordo del vapor correo V, Pachol regresó 
ayer de Melilla el Comisario de Guerra don 
Marcelo Roláán,
jt  os to rpederos fra n c e se s  
A las. ocho y media de la mañana zarparon 
ayer de nuestro puerto,, con rumbo á Valencia, 
los torperos franceses números 269, 270^y 281, 
que van destinados ó Tolón.
l a s  v is i ta s  de in sp ecc ió n  
Ayer comenzaron á girar visitas de, inspec­
ción á sus respectivos distritos, los tenientes 
de alcalde de la Corporación municipal.
Por !a tarde se recibieron en la Aícaldía al-
miaádo la fachada-del mismo, es innecesario 
el tai paredón, que sin per juicio para nadie po­
día demolerse, limpiándose aquel sitio y evitán­
dose un verdadero peligro para ia salud pu- 
blica. . . .
Trasladamos la queja á quien corresponda, 
pues la consideramos justa y digna atenderse. 
JEscuela la ica  de n iñ a s
c .  fc.-a presenté á los padres que han ins- 
crito "¿‘ híaí-pií® ™
á partir' dei i d e  Agosto queda abiéfto . 
rido colegio. „
Al mismo tiempo hacemos saber que conti­
nua abierta ia maíricuia para Ja inscripción de 
ios alúmnos.--/-« Qom'stón.
A l H o sp ita l
El Gobernador civil ha dado ordenes pa­
ra el ingreso en el Hospital próvinclal, de k  
enferma pobre, Rafaela Guayo Melendez.
H arta  de pa g o
Don Roberto Torres Cantero ha presentado 
en este Gobierno civil una carta de pago por 
valor de 142‘50 pesetas, para gastos de demar­
cación de la mina SantQ Fomás, del término 
tnunleípa! de Benamocarrai
JEoepésitos
Por el Gobierno civil se dieron ayer Jas opP*’*' 
tunás órdenes'para que ingresen en la casa 
Central de expósitos, los mños Andrés y Ma­
ría Quiñones Toledo.
./ l a  mioctd
Mañana celebrará sesión en el salón de ac­
tos de la Diputación provinsial, la Comisión 
mixta de reclutamiento,para despachar algunos 
expedientes é incidencias de quintas,
JÁceneia
Por el negociado correspondiente de este 
gobierno civil se expidió ayer una licencia para 
usó de armas á favor dé don Juan Toro B‘ f- 
múdez.
M afo-Xtelieves
Con éste titulo acaba de publicar un precio­
so libro, donde se contienen clncuentiún primo- 
I rosos sonetos, nuestro querido amigo el genial
Antonio Galyez Frías (a) Cátelo.
M n tred k s
En la calle Gaya promovi^^yertiRtt' éscándeio en reyerta, Gp®pctón 'Iwo González y Antonia Muñoz Martin, resmo la última con varias contusiones leves,. W ™ que fué curada en la casa de socorro del w
Escanado
Juan Martínez Romero y Francisco Guerrew Vega promovieron ayer un fuerte escíBaalii siendo ambos denuí̂ iadps por los agentes i la aníoridad al Juzgado cotréspondiente, 
JBeodfos gue riñen 
En la plaza de la CGrístUuclón jrpvieM un fuerte escándalo en reyeria Jok «fa>8bP«o y  José Jiménez Jimensz, qüe ei 
S ln títo  eStau-5 «  ímbriaguez se proSfll
la autoridad y puestos á dispos/íí̂ U wiJ^ do correspondieníe. .
Adjudicación
La to e /r i del 2̂judicando á k  Tudela-VepOviedo, el suminisiro de ̂ .mentopoftM^^  ̂
ra las obras dél pantano de AnsT̂ ae vles, por ser la proposición que re8u.')sm&
tajesa de las cuatro preseníadaSi y P»».» dad del producto. 'picha sociedad', la representa en es» p- Yincia don Rafael de la Vega,: oficial óeipiorno civil y partícufar amigo nuestro.
, Al púb lico  ’
Habiendo adquirido ia W  de Fehx _  grandes partidas de los artículo áe  ̂ |y entre ellosTas existenciasi seda, ponemos en conocimientos de su
clientela qn?:de»í̂ e f  1 1“« ® ® ásepezarán a realizarse dichas existencias 
- tad de sus precios.
Se rOéibsn las aguas de estos ma- 
Aentkleg en m  depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 49 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depóiíío: Moiteá Lado n , halo. 
ñk la mejor agua meisa, por su 1fínp!d.ez y
hor agradable.
/Ef inapreciable parp los convaleciente», por 
ler estimussiste, ' , ' .
' Es un pre»ervatb;0 eficaz para .enfermed&ags 
fníee-closuí. ■ ’ ’ .Mezdíiáú con vino, ea un poderoso tóis vo ra.
'"cáraliS enferin.í«to del sítaBagr.» prod.c!.
le». proáttces el
gunas danunclas dé edificios que loa tenientes s Ránión A. Urbano Garrére.
de alcalde habíp encontrado en mal estado de | Avalora el vplúmen, esmerada y lujosamen» 
higiene, y de otros cuyos depósitos dê  agua y f té Védltadó, uná ártística pórtada del notabíe 
retretes no reunían las condiciones debidas, | escultor señor García Carreras. 
C o m is io n e s
itómmo é intestinos el
iemaeal 4c Sáis de Carlos,
JGnra el estótnr
ilQoioi' d e
Desaparecen en el seto con ANTICARIEí
«LUQUE».Desconfiad de las ¿ysíitucio.'jesv 
Venta en farmacias, y draguen*-
|g«Agisei dle.Afeí»ini» *̂ ?***'̂ '*
El mejor tinte para el cabalo.
Dé venta en Farmacias y DrogBiW i
Esaf«riri©» fiel
íabercutosisv bronquitis, catai^
Ibs, infecciones gripales, Taquitisino, ¡̂,|
[da, enfermedades consuntivas,
'solución Beñedicto áe
I cal con creosotal, I£.s la prép^ariÓÍ 
I dona! para combatir dichas dolenv^ft
Pocas-polate^ hemos de decir con ráspectojhiorá eb qtféh>yé‘nc!en al púbíico;
Ifi los acíps que jOS referidos obreroa durante I y . por dltimq, !que,..,eon el proo 
varios dtíehan llevado ácabo. ^^i\>ii^é^^\^■pkqp|^o^4xcYa]&ií(iav&'>forcioñA4
I g tos c. iOQ'dura
s nán íleVádo á cabo.
pectíóti que úmpofofs: en'^ks nliidídaV s^ ó -^ o n e  en entredicho. .
nes. 
Noiia . . , .  . , ' i  Que esto es un martingala de la Empresa,nabido que consignar ninguna nota I no hay para qué decirlo. Loque si hay quede-
D!«u«-íve la» .síeBtng* y pisdrái uw 
isíldeortea. ' . ;
(Mudóla ocko días á pasto, tea|jargee k  Scíe- rlda,.’■ ■
No íiese rival contra la neurasíenfe,
49 céntimos oíella de un litro sin casco
L A A L E a i l lA ’
RI^STAUR.^NT Y TIENl[)A D g^íN O S
: ¿  - ^ 4 j e í ' > '  v>V í'’
C I P j k l A ^ 0  ^M A M IIfm E Z  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Morües 
.IH apín  a a p c í # ,
Agradecemos el atento recuerdo con que él 
En la Alcaidía se reunieron ayer las C0mt8io-| s«tor favorece al propietario, director y redac- 
nes de Hacienda y Jurídica, despachando élgu- tor-jefe de este penodico, dejando el aprecio 
nos asuntos de trámite y otros sometidos á su 4e las bellezas que en las diversas composicio- 
informe campean, para lugar más preferente que
’ C o n s e jo  d e  i  o n c U ia e íó n  p l  asignado á esta breve gacé^^^^ , _
do^e^nk^Scaldla e?Co^^  ̂ ! Trabajando ayer en la Plaza de la MercedfeertiTican jos prindp¿^^ médicos de.J
la j S a  local de Reformas Sociales, para tra- Pp** cuenta de la Junta ^  festejos de Santiago, Farmacias. J
tar de la comunicación recibida de la sqcie- |e  obrero José Carea Garda, tuvo la desgra- Prisco 2 ^da de caerse de la escalera de que se servía Depósito, farmacia del Dr. bbhcu 
para quitar un adorno de la referida plaza, vi-|Bernardo, 41, Madriqr • •un
Hiendo á dar sobre la mésa de un café insta-1 . Ts®«i'»!áíiSo di® dpiw*®*"® ĵ¡ 
1840 en aquel sitio, produciéndose algunas con- eí Doctor Lazárraga
3  el tablero de mármol áp fiete de epasuíta á la casa n u s^ tó ^ ^ ^  
ía referida mesa. I Juan Gómez Qarcía.(aníigua B ^Í^  b
l l a m a m i e n t o s  J u d i c i a l e s  |qiero.L blsó'prindpql, |s ^
E! Juez de Instrucción de Antequera c ú á á f k  Qonstítuciópy á kcnlíe^^^
Juan Aguilera Peralta, José Alvarez Sánchez ! . . Jfifeeáffil
y Manuel AlJoaaBermudez............  b m n 'Á ñ tM
1 ' i A l c o I b r M . á
Por fa Atcáiafa de SayalbUga se há remltído 
' ^ste Qobíerno cíyiKun edicto áitüniñátídb l á  
a w de JbB^reeiboríbrrespóisdieiifeé
cobí îucu í  ̂^"'Htdméstíe, dé! rfepa t̂o‘dfe' con-
"hiero y•8egUtóki¿*"'-í’ >ínf."íí..! í-j v ,.,ií ".y-.---ít?
^m os del año antet»*̂ . C n a  s u h á s é á
i La Alcaldía de Frlgiliana ha r 
Gobierno civil, para su publicación el! e\
dad de tranviarios pidiendo la reforma de la 
base quinta del laudo dictado por el consejo en 
la huelga planteada por ja referida sociedad. 
l a s  J u r íd ic a s  y  de A g u a s  
Para mañana á las cuatro de la tardé han.si­
do citadas las comisiones municipales de Aguas 
*’-rid(ca, para tratar de le moción presentada 
y jv,,  ̂ '  -  Cárcer Trigueros, Sobre laseguas
por él seiiun
de Torremolinos. ' '''**miv¿adas
l a a
En vTstá áé'ta ei^ifücf álpb.tsiíia, ‘pK ’-
ciedades les y zai
hiayor bé’rtertorharóñ táftibiéh á lá1iena,áclp- 
$ando las basés propuésíaít por el presidente 
út El Faro, con les cuales éstabán confor­
mes los curtidores.
La guarida civ|i que había sido fecpiieentra-
Eri'Óazárés , Far macias y
p é tie tu  ¿ í j . ^  pagliú-Sf __
t,
fÍJná' cpáhera'en 
calle de Josefa Ügarte B a i T » .  lj|, 
También sé alquilan las casasM®"^¡a 
Pasmo de Guimbarda 23 y cdfk Lcn» 
primeró.
,gade
V íe r n e »  S 8  a ¿  J ñ U o  « e T m r
S E  AOM ÍTÉH i n t e r n o s  y  M E P iÓ -P É N S IQ N IS T A S
In© O F pojpaáo a l  I n s t i t u t o
Cánovas Idel Castillo (antes Jalamos] 7 .-M á la g a
Biicci Püiiiiiii. siciim .ii® 0. w* w   ̂* ■
P ID A N S E  R E G L A M E N T O S  A  S E C R E T A R IA .
m sBDe la proviaci
ZPe v t í i j e
r Desde hace ’íarios dias se encuentra en Ron* ia con sus hijos, pasando la temporada de ve- 
aho al lado d i  su padre, la distlnguida señord 
"'ofla Amalia* Madridy viuda de Soler.
Tarobiéirha llegadov d Ronda, procedente
Íde Ceuta, 1 nuestro estimado atnigp.el arqui|ec- to municipal de esta última población, don San'
Despacho de Vinos de Valdepeñas Biancp y
Vinos Finos de Málaga criados en sn Bodega, calle dapnchitws Í5
Don Eduardo Dio*, dutóo del establecimiento dq la calle San Juqn de í^io»1iv, 28r expande; los
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo • .
lia 3» » 8-; ® » . - » ■ .í
llago Sar.piheti Qómez
lili ' J V w e v o X n ^ e c to r
istte En breve será nombrado Inspector de póücla 
""de Ronda, el militar retirado señor Franco, en ̂  
|j| isustitución de don Rafael Castro, que actual-1 
mente desempeña !a plaza. I
'® 1 J u e g o s  f l ó r a l e a  |
¡i La Junta permanente de festejos de Ronda! 
»e ocupa de la organización de unos Juegos ! 
florales para la próxima feria de Septiembre | 
% en aquella ciudad. 1
JD aiíos  |
El vecino de Tolox Miguel Vera Almazán, 
ha sido denunciado por la guardia civil de aquel 
'^■puesto al Juzgado correspondiente, por causar | 
,, daños de consideración en terrenos de la pro* ¡ 
piedad de'su convecino Salvador González 
Sánchez.
C o b ra n za  Oe eon trtJm eionea | 
El arrendatario dé la cobranza de contribu-^ 
clones ha comunicado á la Tesorería #*'”ría- 
L cienda los nombramientos y c&santí -̂ ’̂ sigulen* 
¿  res: '
• Nombramientos
Pueblos de OUas y Totalán.—Don Alberto 
^  San Bartolomé'Carrasco. , _ .
!«! Zona de Antequera.-pon Francisco Cózar
5| Atidrades. ' ■ ,
® Zona de Archidona.r^Dort Antonio Luqae
‘ü Ropero (mayor), don, Rafael Yojo Mcnana y 
don Juan José Sifuentes Mesas. _ v? , ' j  
Idem de ;.Calraenar..-^Don Antonio Fajardo
?! Román. ^  i r. .
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ÉL N O R T E
Orza fábrica de h?elo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces nút«c<‘o 44.
RuiZ, don Francisco Ruíz O f ^ .^ d o n  Fran­
cisco Rüiz Gil, don Antonio'^bjas Gil «y don
José del R, Delmp. ^  ,
Idem de Ronda,-^Dóri José Román Mariscal, 
don José Gómez López y don Juan Córdoba 
Rodríguez. . ^  ^
Idem de Vélez“M.úiaga.—Don Manuel Orte­
ga Torres.
Cesantías
Zona de Esteppna. .Don José González An* 
drades.don Bartolomé So'éro Chica, don Fran­
cisco Perú jo Sepülveda, don Francisco Marín 
Moreno, don Juan Sánche? Ursula y don Sal­
vador Escorceína.
F A B R ÍC .A  D E  Ht
Postigo Arance 17.—Teléfono
i^ x p o r ta c ió n
o
313.
£ 2 . B E  M IE M
n m j s r x i B T A
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas 
Dientes V muelas a 3  pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL. 
m k h ^ fS iS i
?p’0inát{ca ó consular de su país  ̂ circularán li­
bremente con las armas.
Lamehalla jerifiana permanecerá en la ori­
lla Izquierda del Lucus, y cuando necesite va­
dear el río,avisará á las autoridades españolas, 
ijiá ft d e  L@BtslB*es
The Standard anuncia que la quinta escua- 
daa del Atlántico marchará en breve á Qrbral- 
tar. ■ .De, Rewiá
U Méhsagero confía en que la enérgica ac­
titud de Inglaterra facilitará ía solución de Ma­
rruecos, D'é LisSsitsé
DESANIDAD
Se han aáppiado medidas de:precaución con­
tra éi cólera.
Todas las personas que procedan del extran- 
ro serán sometidas á una inspección rigurosa.
. CIRCULAR , 
ministro de la Guerra ha dirigido una cir- 
culaNá los jefes de divisiones militares, enca- 
reciéffloles la liecesidad de afianzar la diadpU- 
na, puíB ya ha. transcurrido el periodo revolú- 
cionario\e Implantó el nuevo régimen.
DECRETO
E| D ia r(^^ t Gobierno publica un decreto 
concediendo ^ réd ito  de 1480 coníos de seis 
al ministerio deis Guerra, pára atenciones de 
defensa naciona
dicha Juventud,
C o n fep en c iá
Canalejas conferenció por teléfono con Gar­
cía Prieto, manifestando éste que nada nuevo 
ocurría en orden á política InternaclonaL
Fópm’ulal: ■ ’
Ê1 alcaide celebró una entrevista con los re­
presentantes del gremio de panaderos, para 
buscar una fórmula encaminada á abaratar el 
pan.
Las Impresiones son muy optimistas.
La Q acftta
El Diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposidoiiesí 
Convenio de arbitraje entre España y Bra­
sil. . i
Circular dictando reglas para la desinfección 
de las aguas de mar tomadas como lastre en 
puertos Infestos de cólera.
Real orden declarando desierto el concurso 
relativo á proyectos para la construcción de 
escuelas primarias aisladas y grupos escola­
res.
C onoeaién
Con motivo del centenario de Jovellanos, 
Jlméno ha concedido 9000 pesetas al Ayunta 
miento de Gijón, para adquirir material peda 
góglco con destino á las escuelas públicas, 
IsiiloB^nié ’
Gasset se propone enviar, á Albufera un ins­
pector de minas y un ingeniero, para que Infor 
men acerca de la demarcación de terrenos ne 
cesarlos para la explotación de minas.
La g lo sp p esia
Los partes recibidos de los irtspectóreS de y 
higiene pecuarja manifiestan que Ip epidemia l 
de ía glosopeda se presenta con carácter be­
nigno.
, T a i^ l fa s . ,
KLa DireccWn de Comercio ha impreso el ex­
cediente sobre tarifas propuestas por la Com­
pañía Trasatlántica, para que lo conozcan las 
entidades interesadas antes de que expire, el 
piazo concedido ó fin de realizar ía información 
pública.
r i f i f i s sC a F P U lo  y  C o m p
g r a n a d a
P rtm ras rna te tm  parttaSKmoi.-mriimlas tspcolale^tara  <«*» e J a s ^ O e ^ ^ o sDEPOSITO
DlrccciiK  Granada, Mhindiga nim n, l¡  t  ¡G,
R ea l C om pañía A stu rian a  de M ÍBas
M É N D E Z  N Ú Ñ B Z , 3,--M álagA
^ I M S T A L á l C § 0 í i E 0
S= d e  =a
Tuberías de piorno para gas y aguó 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Tulieríii de Ilee pera «eeíieieaes ie M
T A L U E I Í ^ ^  , ,para la prepafaciófl y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones,jambas, guardapolvos, repisas, balaustradasjambas, guardapolvos, repisas, 
artcsonudos, escocias, ménsulas, remate», 
cresterías, etc. etc.
n  p P rt R IT O S P Á R A AGUA Fid'sinae ppcsispaests»
IsnRciii K Is iKk(
M eícanoias
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes mercancías: ' . . . . .  ,
35 sacos de harina, á Anaya;! barril de vino, 
d Cobos; 1 id. de.id., á la orden; 25 sacos de 
afrecho, ó Bandréá; 80 id, de harina, á Id^ 154 




£7 Julio !9UÍ 
D e
1  1>» fu iS to  eíi Cien jesjlas á
j cada’Ono de los picacir'*\ nnr
riegan éstos r que cuando Miicieroui luego 
'de.picar el se&to tofo, ya h s ^  empezado la 
auérte de banderillas, en cuyo hgniento es la 
costumbre abandonar la plaza,
' D e  l*Mc®irst«s 
El jefe de vigilancia, Señor recibió
: D el ExtrmnjéFO-
, 27 Julio ISU, .  
D eL o n d ren
Los despLChos quese reciberi de Fort sm 
Prlnce son Inquietantes.
La revolución se priípaga al interior del te- 
rrírórío, temléndoáé que hayan perecido varías 
i familias, ' " .
—.(3erca de Gravezend, en la manufactura 
de dinamita, ocurrió una explosión de niti:ogii- 
cerina, resultando tres muertos y doce heridos. 
D© Metsr ¥ .0 p k
Los Estados Unidos no temen que la paz sea 
turbada en Marruecos.
Jle.FssrfS
Dice Le fourñaí que la actitud de Afemánia
saludar al jefe d e ! '
CONCIERTO
Como jueves, la banda municipal dió un con­
cierto en el Boulevard, al que asistió numerosa 
distinguida concurrencia. r é QATA
El domingo se correrá la cuarta fesata de 
entreiiamientb, disputándose la copa del L íüd
Sólo regatearán los balandros del Club, por 
que no hay ninguno del rey.
■ DE CESTONA
Procedente de Cestona espérase al ministro 
de íá Gobernación. •
CARRERAS
El club automovilista de Guipúzcoa ha awr- 
dado celebrar carreras de áutds en cuesta y 
llano, para la última'decena de Septiembre,con 
Importantes premios
lio; 10 cajas de jabón, á Benitfz; U  ^
Id., á Moreno; 7o id. ¿e id., ó 250
sacos de salvado, á Ferntadez; 80 id. de ha­
bas, ó Suárez; 100 \;i. de idV, á Torres; 214 
Id. de trigo, áJRf'.uríguez: 40 sacos de salvado, 
é Rbjas; 5 b'arnl^ís dé 8gq¿rdiente, á Maclas; 
5 id* de lú., á !a orden; 4 id. dejd., á Garrido; 2 id. de id., á Sánchez; 2 id. de id,, á Díaz; 16 
sacos de habas: al portador; 54 id. -de salvado, 
á Fernández; 10 id. de harina, á Muñoz; 50 
Id. de id., ó Rosado, 800 sacos de azúcar, á Ri­
co; 165 id. de harina, á Guerra y 135 Id, de 
habas, á la ovden.
En la CRÜe Compañía numero ,
Camas de hierro óe la únics fábri- a que hey en 
Málaga, es dijnde se venáe 30 por IQO más barato 
qus en pa-te alguna.
Consl iten precies antes de comprar en ctrs 
psÁfía y se convencerár. No se deiesi engañar con
7. D:pd.Ito de!upa CÓrflden*f.eEÍn 'la Suai. e i.\’ p r o p ia g t tp t f a
Sanearlos vivía una niña de diez Ô os que] 0©  L is b s ia
buscábala manera de librarse de fósmW tra-| Continúa el debate sobre el proyecto de 
tos á que su padre la sometía. \  [ Constitución, aceptando la cámara el párrafo
Efectivamente, la niña fué hallada enia ca-j Í3, por el que se mantienen vigéníes fas leyes 
oa que se índica, y conducida á la casa «6 so- i que dictara el Gobierno provisional para la ex-
D© cél©8>a
Durante las últimas veinte y cuatro horas no 
ha ocurrido ningún nuevo caso de cólera. 
V i s i t a
Hoy visitó al subsecretario de Estado el 
nuevo ministro de España 6íi la Argentina, se­
ñor Soler, proponiéndose ir á San Sebasíidii 
pára saludar á los reyes.
Falisiciiniant©
Ha fallecido en Barcelona el exsenador, ex* 
diputado y expresidente del Fomento delira- 
bajo nacional, señorPuig y Saladrigas.
Está desgracia ha sido muy genílda.
E n  G©lses*!iBSS©ién
Canalejas pasó la tarde_ en Goberoaclón, 
donde conferenció con el ministro de la Guerra. 
C o n s e l©  d@B S f s i ó é  
Esta mañana reunióse en sesión exíraordina- 
rlael Consejo del Banco da España, bajo
§e cerrará la serie de fiestas pr^esldendu dél gobernador interino señor Gon-
automovilista á los pueblos dé .
Serán Invitados los reyes, que seguramente
«btltárt. ’ A MADRID
Han marchado á Madrid los señores Cantos
^ Este contlnusrá e! viaje hasta Badajoz, para
organizar el partido democrático.organzu VISITAS OFICIALES
Ei comasíants ¥pina ha saltado'a n¿r:'í'; haciendo las visitas
oficiales á las autoridades. ■ '
d o b l e
Se Tía inaugurado la doble vía de la líneá^dél 
Norte entre San Sebastián y Beasain, quedan* 
do así establecida le doble vía entre Irun y Al-
rarnaa usaagB, que son las únicas que córro, donde le apreciaron muchas heriíts y ' tinción de las órdenes réllglosasj
^NOTA,—P ¿ia  especiana&d de BUS barnices,’ contusiones. «a h L J  C e T e tM áw  ,
J5bn estSB camas re’ractarias á las chfnthes. f Resulta inexacto que el bajá hiciera decía-
D E  M A R I N A
Hoy á ia» dos de la tarde se verificarán en es­
ta Comandancia de Marlnsij exámenes para patro­
nes de cabotags,
Proceíente de Buenos Aires fondeó ayer en 
nuestro ouerto, de pasopara Barceíona, el trasat­
lántico Cffrftó, conduciendo 247 pasajeros de trán­
sito.
Con destino á nuestro puerto traía 23 pasaje­
ros, entre los que figuraba el comérciüníe don 
Antonio Cañadilla.
regresaron los expedi­
da Santiago, que resultó
Casa Comisión
Transportes combinados para 
de
España, Meílíla y Menores de Africa 
Málaga: Cortina del Muelle, 7.
Melilla: Muelle (C. de Chinorro)
Esta casa cuenta con personal idóneo en los 5
la
obliga-zález Peña. , , ,Tratóse de la nueva prórroga de las 
dones del Tesoro, y de otros asuntos.
Ediles i«e|3ukBi©©©9̂
La minoría republicana del Ayuníaniiento ha 
ultimado el programa de las fiestas del 29 de
Julio.
El jardinero de! Ayuntamiento adorna la es- 
tátua de Mendizábal y prepara la monumental 
corona que le dedican’ los concejales, quienes 
ía depositarán á Iss seis de ía tqrdeí asistiendo 
todos los republicanos.
La banda municipal dará un concierto.
P e i .s a
[Día 26 Día 27
Oh 9 Oh i  A  ̂quien la obligó á hacer el viaja á pie, Ueván\úos, con gran cortesía.
s i  S l l I S f  ' dola al domicilio de su abuela, donde la dejóA -"A
J w F B P I  ? l i  ¥  w F  « « i La desgraciada criatura ha daciarado que su ^  ̂ ^
Despachos de Aduanas. íggSgJf ^ elogia bastante al coronel señor Ferrer.
- todos los puntos escasos \z o c o  estuvo muy animado. ,
ü «  »©i*C©B©sS«  ̂ -Vos eSbileflos dal sur de Tetttán parecen I
Ma ter ia l  exeSdos, creyéndose en la existencia de éle- 
La Junta de obras del puerto ha acordado men^ extraños que soliviantan los ánimos y 
adquirir á sus expensas el material necesario 
para completar eí laboratorio bacteriológico
asuntos concernientes á ferrccarrlles.
IMBiWaBW0WWItffWWaWIM»B
B  J h  H  ©  ^
Buques entrados ayer 
Vapor «Anconas, de Motril
«J. J, Sister», de Alme ía.
«V. Pucho!», de Melilla. 





» «J J- Siste',.»  ̂par^ Melilla.
» «V. Puc îol», para Barcelona. 
» «And alucía», para Almería.
» «C¿diz», para Barcelona.
» '¿Cabo Quejo», para Marbella.
D e i e s a c i d o  d e  f i á d e n d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 19.755'64 pesetas.
M A L A G A
Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domicilio 
en los mismos baños.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 40 peaetss, don Mariano Lâ â y 
Casas, importe del dós por ciento del presupuesto 
de las obras que habrán de ejecutarse en terrenos 
de dominio púb’<ico en el río de Guadalhorce, co­
mo ampliación de la fianza constituida en garantía 
déla concesión solicitada para transformar un 
salto de aguas en e! Chorro, término de Alora y 
Ardales.
El jefe de la comandancia de artillería en Mell- 
lla comunica ai señor Delegado de Hacienda ha­
ber sido habilitado el auxiliar segundo de la ofi­
cina del Parques de Artillería, doa Clemente Do­
mínguez Lorenzo.
Por la Dirección general del Tesoro público se 
ha acordado la devolución de 515'60 pesetas á don 
Federico Qarret Horlarret, por el Ingreso indebi­
do de contribución urbana.
ÍU
La Dirección general de la Deuda y Clases 
Paaivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña Josefina Ortega Torres, huérfana del te­
niente coronel don Julio Ortega y Pérez de León, 
1.200 pesetas. . , .
Doña Juana González Alfaro, viuda del capitán 
don Pascual Marín Alonso, 625 pese.Qs.
■i'Bl Miniídet^ de ía Guerra Im concedMoit^
«AM«SM**4-Aa Mr 44«*#%á* .
O ei Extm-n¡er&
27 Julio 1911. 
De Londres
Anoche llegó el rey don Alfonso, en antomó- 
vil, acompañado del embajador de España.
Al pasar por Richmond, visitó al exsoberano 
de Portugal.
Doña Victoria arribó anoche, procedente de 
Fribourg.
Los reyes de España permanecerán aquí has­
ta el sábado.
Hoy fueron visitados por don Manuel y doña 
Amella de Portugal, conversando durante la 
mañana.
Después salieron todos juntos, marchando 
don Alfonso, doña Victoria y el príncipe Mau­
ricio de Battemberg ai palacio de Buckihghani, 
donde estaban invitados á almorzar con el rey 
Jorge.
_  .D© Paaíís-W • '■ J
Según las declaradonés í
secruz^raireg S an ;§ é í» W fi,- ;^ ÍÍT fe^
que corre á Eu cargo.
Dichos elementos costarán 10.000 pesetas,
ENFERMO 
Encuéntrase grávemente enfermo el maeS* 
tro don Felipe Pedréll, á consecuencia de una 
pedrada que recibió en la pierna, yendo en p¡ 
tranvía, ,
.  -  ALBUM
Lii8 conservadores dé esta capital han apla- 
zadó la entrega del álbum é Maura, acordando 
entregármelo en Madrid el mes de Octubre.
BESADA
Es aguardado el señor González Besada,
que viene á asuntos particulares.
El viaje de propaganda política lo hará en 
Septiembre,
DE HUELGA
£1 alcalde de Igualada comunica que están 
celebrando úna reunión ios patronos y obreros 
curtidores, con objeto de solucionar dicha huel 
ga, sostenida desde hace cuatro meses.
URBANIZACION
En breve se procederá á la urbanización dél 
subsuelo de la gran vía*
Luego de reallsadas dichas obras, establece 
ráse el metropolitano, que recorrerá dicha vía 
desde el puerto hasta la plaza de Urquinaona, 
De.VaIsBi©!©
Se han verificado las regatas organizadas 
por e! Club Náutico, resultando animadísimas.
Ganaron: la Copa del conde de Serrallo, el 
yate Pílili\ la Copa de Puchol, el yate úaibet,
siembyn la anarquía.
P ro v tó ú im
ffo MmdrM
Don
fantería, 412 SO-pesetae 
Ramón QihAfsg'óáéí la sj presente en dicho tabor.
^qropeoa provistos de autorización di*
27 Julio 1911.
La iB iarim ileit©
Canalejas no recibió hoy á los periodistas, 
alegando que carecía de noticias*
Nos atendió el F;ab8ecretarÍo de Goberna­
ción, dlciéndono  ̂que los informes I!egadíj8,t‘e8- 
pecio á la sp’,ud pública eq España, son opti­
mistas, regi8trándo»5, siquiera, la menor.alarrp.'g,. i t
din emíi'argo, continúa !a qdopción de pre­
cauciones sanitariaŝ  ; .' " V > v
Confirmó que se pedirá Consejo de Esta­
do el crédito de un millórn de pesetas para és­
tas atenciones. 7 í: .:  ̂ ‘ ^
Las noticias que se tienen dé provincias acu­
san orden completos * ^
A flñeá dé Aigq í̂p“,(c¿itebr’ará8fi en Son Lo­
renzo del Escorial pp mltta ergániaado-ptflr'la 
Juventud conservadora de Madrid.
Hablarán los señores Bsrgamín, Poggio, 
Praía, Díaz Merry, Ley va y oíros d§ la auep-
27 de Julio 1911 
p© La© P a lm a s
Ei vecinMose muestra aíarmadísímó por 
ptlísrc íifetante d? ¡a rotura def cable de 
03*̂tranvías (yctfjcqá.
—De la vetea costa de Marruecos llegaron 
dos ®ofo| no%iea, manifestando, deseos de 
que España los^ótejá.
Manífiésténsámemlgos de España.
Por las declár^nes que hicieran se com­
prende la extraor^aría labor qué Francia rea­
liza en Marruecosfcero las cabllas del sur de­
jan ver su preferenL por España.
Una casa aleman^ comprado muchos ca­
mellos para enviarlos^ la colonia sudeste de 
Africa* ■ . ^
0®  4 i i í z
El escritor y poeta Cftíonio Arpe, visitó la 
dudad de San Femado, siendo objeto de 
grandes aíénCiónés 
El alcalde le invitó á ̂ ^qrzar, recorriendo 
la Casa Consistorial y Bifeteca que legara al 
miinicipio el almirante Lool 
—Hoy zarpó para Laracl^d transporte Al 
mirante Lobo,
De S a tn S e l i^ iá n
VISITAS
García Prieto ha recibido ho^uchas visitas 
de particulares, dei éttcargad<We fíegócios 
Éxtranjerosv de los diputados mVqŷ g de Va 
lero, Palma, Cantos y Flscowi^íi 
CuandQ rsCiüIó á los'períodstasVg ^Ijo que 
no había noticias, péfo sí úna íotogiVa 
En efécto, les Invitó á que pasará ¿ ja te 
rraz». doriué se obtuvo úna fotografq^pafa el 
periódico La Monarquía, que inserW ung 
información gráfica del ministerio de \tádo .
COMFERENua
El ministro de jofnádá sqstuVQ Úrt? G0n>en, 
cía telefónica con Canalejas, quien íé co%i- 
nlcó que ha des^psíédao ía alarma existíj^e
Vcnáfélil, en razón á no ser de cólera
ESTAFA
Acompañado de un agente de polícia ha mar­
chado á Madrid Luis Corzana, detenido por 
orden del Jefe Superior de dicha Cuerpo, por 
supuesta complicidad en un delito de estafa.
P© C©laho8*i*a
Ha descargado un enorme pedrisco, dejando 
en la mlseriá á numerosas famiilas.
Las autoridades demandaron auxilios del Go-
^^^Los obreros soldadores de la fábrica de 
conservas, se han declarado en huelga.
Gestiónase una solución, pues causaría gran­
des perjuicios la persistencia en e! paro.
D© lyielilla
PASEO MILITAR
Cuatro nutridas colüítiflas maridadas por el 
genéraí Órozco, coroneles Aiispuru y Qaona y 
teniente coronel Vallejo, efectuaron un paseo 
militar por los alrededores del zoco del Arbaa 
y Zabuya. ■ .\  ,
La columna de Afzpuro llegó hasta el^zoco, 
donde las tropas tomaron el primer rancho.
La expedición efectuóse sin novedad, notán­
dose alguna agitación en los primeros momen­
tos, en la orilla izquierda del rio Kert.
PROTESTAS
Esta mañana sé ha reunido la Cámara de 
Comeréló, para protestar del traslado de la
^^L?pren8a1ocaí protesta de dicho traslado y
de que se reduzca la guarnición de la plaza.
P© V a len c ia
Los toros de Mlura lidiados hoy han dejado
muy bien puesto el pabellón de esta famosa
^^ieS taron  bravos, de mucho poder y da 
excelente presentación.
Machaquito muletea de cerca al primero y 
con valentía; pincha dos veces en hueso y ter­
mina con media buena.
En el segundo Vicente Pastor ejecuta una 
magistral faena de muleta con la mano izquier­
da* y entrando por derecho deja un estoconazo
contrario; 8*CC !“ «p84a con una banderilla y
descabella á pulsó. ,
El público ovaciona al diestró mau. .
En el tercero, (5allito prende dos parés su­
periores. y tras una notabilísima faena con ar** 
tísticós pases de móHíiete y de rodillas, que el 
público aplaude entusiasmado, entra don va­
lentía, dejando media delantera y un pinchazo; 
repite Iá süerte y entrando feamente clava una 
estocada á toro parado. ^
^■»fae) González pasa como puede al cuarto, 
I *̂ ara tres pinchazos y me-sin hacer fiiigrenttB, -''«adísima oin­
dia tendida, la faena resulta ?!!
chando el cordobés repetidas veces; el lier!»- 
nó del Machaco pincha desde la barrera, pro­
moviendo él público un gran escándalo.
Vicente Pastor emplea en el quinto una bré'» 
«s f-"::? d© muleta, coroíiánidolá con media
ferpétuo4 por í00J"teríof..**..V,.» §4,10 84,20
3 por 100amortizable^.......... m m ’ rtlOO
Amortizable al 4 por .....
Cédulas Hipotecarias 4 por m
Acciones Banco de España........ nm’rnB * Hipotecarlo....... 900,00000,00
B iHispano-Americano'000,00 OCK),00
.EepaBol-de CríditojOOO,00 000,00 de le cTa. Tabacos...... 31 Wn.ro
AíBCarera sedoae» preferentes. «.50, « .K  
Azucarera * ordinarias...! 00,00. uu^uu
Azucarera obl!^^|^M..if,.».Mi«i5 00,00  ̂ 79,50
Larls ó la vlata»,..*..
Pondrás á la vista..
28 Julio 191L
D© P a p ís
El autor dramático Enrique Bernstein se ha 
Jjatldo con el publicista Meurice Peyó, resul­
tando ambos heridos en el brazo.
Este es e! tercer lance que el primero ha te­
nido en menos de ocho días.
La cuestión-ha obedecido á una crítica de la 
ehtsí Aprés moi,
—El presidente del Consejo conferenció con 
el ministro de Negocios.
-T-Confirmase que ó fines de semana S6 
mará el convenio hispano-francés sobre Alca-
ZSlF—La policía ha practicado registros en los 
talleres del periódico ¿a’ Guerra Social, y ^n 
é! domicilio de diez propagandistas, incaután- 
dnse de iiíuchos documentos antimHiíaristas.
La policía dcíuvo ó «diversos miembros dsl 
tribunal revoluclonánc q«e juzgó al compañe­
ro Meterier;
D« Li3Í3©a
Hoy fué detenido un cabo de infantería, á 
quien denunció un compañero como monár­
quico. _  .p e  L o n d re s
Una nota oficiosa del Gobierno declara no 
haberse presentado ningún factor que 
enturbiar ni perturbar las negociaciones entre 
Francia y Alemania.
£í gobierno no piensa intervenir.
P©  P e r l á n  
La prensa alemana
trando inquietudes por la ér-titúd de la diploma
' ' l í t e t ó de C o lo n ía m a e ín e X ^ l '^ ia  
buques á Agadir, afirmando que er>, Untpn 
S  no se dejará imponer por ningún»? poten
cía,




Eael sexto, Gallito prende un buen par aesupuestos casos de enfermedades sospecho ________ _ ___  . „
? i->vvx' i ' >1 Hí'f »)í rehlíétés, ^  con la flám̂  ̂ trabaja ceñido y pa- 
trataba dP eaioa-dOiíWuá yid^ gastro j^rldo , dejando úh íflntÁáZo hondo y buenf>,;*^^ 
.;; :o ;  v: n .r ^  J. „ a j : " % t e 5dénc|0sa y un .
I*  comWdn
Eú̂ A JA D O R »*P),-
HaJtógádo* elembi^ádcit’ dé Rqsiá; pasó 
las horas con Gábrlel Maúfe; ^rcháú^^^^ 





; A las seis de la mañana entró eñ eí puerto] 
el contratorpedero Proserpina, que fué á fon­
dear en el sitio donde atracaba el Giralda^
El comaedante de Marina supló á bordó iĴ ara
27 Julio T9U
'ÜrÍÍIÍ'éi¿Sí«*'l*®^"  ' '
ktiddil de 1«
b U 3 t u S ? » S M ^ 0 t
anuncié á iQá directores de periódicos.
ZTrpxoedícldu á la frontera francesa. . . 
08 consígn^rípa de buques que condur í Tr’-Los.cpnoifetf . Mci-tóUn háti comu»/ ^ t o S t e t  I to d ín  éíi Martélta. hau coma-
«a detendrá!!BlSdo S iw ¿uMdsde» do «o
Hídád! Bosque sé preraovia 
**^pt^i^wnadór m ^ó ,á  la empresa. • . ..j,..
ruetrf dq^del' (ialumniacon-
OMláíco*£/®Jrfe
ta Sfpe^radel Cpldgto <l« Santa tsubel, dede
4
r .
P á g í n á
Grada.
~ E n  ja Casa del Pueblo obsérvase gran re« 
^ e lo  entre las secciones de las dabias rófaá rá- 
tílcales benéficas. j «
El presidente de la Junta resolvió due' estas 
agrupaciones no puedan ostentar la represen- 
tatíón del partido en ningún aQjto.
Resultó de eliOi la disolución de estas entlda* 
acogerse d la ágrUpación 
tenéflca de la Casa del Pueblo.
D s  Z a r a g o z a
cogida de Gaona en la 
plaza de Santander, se ha aplazado hasta el 
domingo la corrida de toros en Tudela, creyén- 
iííTvázqueT^*^^ sustituirlo el diestra
—En Quera, ütia chispa desprendida de la-
s a ^ S t e  «ris exten^’
fliiP *̂® obreros ImíJldióQUe se extendiera más el fuego.
D© © raE iá iia -’ f ' !
un banquete 
despuéffen lu es» 
niotivo de marchar ó Sevilla, para
posesionarse de aquel’Góbiériio. ‘ r
' "  & e O ásiik '
V
V iern eé fi8  d\
Ha regresado de Larache el vapor Vicente 
íg u e ’lg u a r situádión
De Madrí^
28 Julio 1911
L.a E p o c a
que no habrá reden- 
ión á metálico este año, cuya noticia preocu* 
pa bastante á muchas familias, La fpoca ma* 
inexacto el rumor, porque 
V ? / c a r á c t e r  retroactivo las le 
yes, cuando se lesionan derechos.
jn.Hr podrá tener la opinión que se
Quiera, pero siempre son legítimos, desde el 
íegSfadS q“® se adquirieron al amparo de lo
R sus^icho diario,, que aunque él
Estado Mayor Central estudió a c tiv a S te  lá 
ejecución de las bases del servido obli^atorln
pM ' * ‘ pS  t o t f e f f i
VJtim os desjpaehóé
4 madrugada. (Urgente) 
D o s f a l c o
^  ha descubierto un importante desfalco en
d08 « S
Se han hecho bastantes detenciones.
C o n fe p e n iB ik
Señores Rodrigañez y
. .  mñBEñm.
^  Hijos áe Pedro V alls.-M álaga.. 
^scritorlo: Alameda Principal,, nümero 19. 
a '«jpcrtadores de maderas del Norte de Eurobá. 
América y del país. . *
Fábrica da aserraram¡de»-a8, calle Doctor "DáviFt {ante» CíiarteJe», 45)
pa stillas  BONAI.D
C Ic p o  b o p o B S ó d ic a s  c o n  c o c a i n o
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades da 
H®’ ô**q“eja» fiolor, inflamaciones, picor aflas ulceraciones 
sMusdad, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento'
premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el ori- 





ña y en el extranjero.
vfrilis
PoIIglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To- 
niiicU'y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
.Fraseó de Acánthea graaíllsda, 5 pesetas 
Fraseó del vrnó de AMníhea. 5 peseta».
Cqp.hqte,lase!if(t .l  enfermedsdê  delpechoí 
ÍĤ qfl̂ Â ftcípimiíe catarfOT bro.iPo>
“Ü;Y“ fJá>í‘o<!í» !a« perfhmerla. y en la dei a n t o " '» s S R í ? ; ^ | e S ^ ’Q„^ra, 17), Madrid,
tor, y para itiSiiana se nos anuncia por telégra- 
*9 Hr.S notable é interesante interviú que con 
el gran tribuno Jaurés han celébradoj en la In- 
terviu figurarán Ilustraciones de Tito é instan­
táneas fotográficas.
Sohfe t4M voho
Señor Director de El Popular. Muy señor 
Gonsideracióní En el número 
2 .^6  del periódico que usted tan dignamente 
dlrije y en la información que en el mismo se 
hace en el sucéso de anoche, se dice que el de­
pendiente de Bl Trole^ una veá que fué enca­
ñonado con una pistola por el ladrón, dejó el 
paso libre á éste. > í v,
*3iie ésta parte dé la información 
es errónea, le suplico haga usted la aclaración 
de que una vez que fui encañonado por el la- 
aróui éste se; replegó hacia arriba, en ctíyo 
Hempp hude de cerrar (as puertas de calle que 
da a la de San Agustín, conio asimismo ja que 
comunica con él e"stab1ecimiehto y mientras yó 
extraía un arma de un cajón, el caco abHó ia 
puerta qtíe dá á la referida calle de San Agus­
tín, que sólo estaba cerrada pbr uh pasador, y 
que apercibido de ello, corrí háétá alcanzarté 
en la caHe Capuchinas en donde le intimé á 
que se rindiera, pidlfehdo atixiiió ál guárda ca­
lle, que nada hizo, dondo ocasión á qué el cacó 
se internara en la casa en que después fué 
apresado.
Dándole gradas, quedo de usted, seflor Dl- 
«ctor, atento y s. 8. q. b s. m., Prancísco 
Darán,
Málaga 26 Julio 1911. ^
, A lc a ld e
segunda vez tenemos que ácttparnós del
if® ia ieciura por don Luis'
Reina de la conferencia acerca dé la hueva no- 
taclón musical, Y decimos lectura sin ser exae- 
l  cfrK®  P«fté ílél discurso íué oral
« w - í̂* ^ ,̂^9”^®>'euciante comentó por ga- 
sus áfJrmaciortéSi apó- 
yántóp en ef dicho de verdaderas autoridades 
en materias de arte como Rretón y otros Insig-
de^síícose'^* también mucho y bueno
^^^pués en forma exegética íá nueva 
htíhn Menchaca, y
p fn H aS ÍS Í- de su estudio, enel que dedicó aplausos calurosos al ilustre ar-? 
gentino y á sus trabajos de propaganda en Es 
paf â, tan generosos, tan desíntefeaSs y dé 
tsnto fruto, é hizo gala en pocas lineas de stí 
entusiasmo por el bello arte de la múálfca, de- 
en sus frases, tah sobrias cómo 
brillantes, que siente el arte y es digno de pe- 
netiarsus misterios y de comprender toda su grandeza.
digno pfeBi-
dente de la Sociedad señor Rodríguez Splteri. 
al señor Barranco y á la concurrencia, tan dis- 
tinguida como numerosa qué concurrió al acto, 
dio el señor Reina por terminada su meritísimS 
labor, que el auditorio recompensó con aplau- 
tros ̂  ^ los que unimos los mies-
Xtóé é s ti ié tiis ia s
t*̂® presente semana se 
encuentran en huelga parcial los carpinteros 
ptuchistas, pertenecientes al taller de carpin­
tería de la fábrica de don Leandro Velasco.^
La sociedad de obreros agrícolas de Jeréz 
ds la Frontera ha remitido un oficio á las so­
ciedades obreras de Málaga, participando ha­
ber declarado el bopcoi & los patronos señores 
Merelles, dueños de una fábrica de harinas y 
de los cortijos Zangarriana, Los Prados, Ca­
bezadas de Cambiina y Alijarillo, por negarse 
este patrono á aceptar las bases de la socie­
dad, cosa que los demás scepídrdfí.
El domingo se reunieron los maestros de Ins- 
truedón primarla y auxiliares, con objeto de 
someter ó la Asamblea el reglamento por el 
cual se han de regir. «
.. , En Oftualía se encuentran en huelga treinta 
ly; do? pj^rproa qpf *í;rs,bujab#n en las canteras 
de Caliza. Piden áúmeiitd de un real en los 
[.ij jornales.
Créese, dado lo pequeño déla retribución 
q̂üe solicitanj-qué los patronos accederán en 
sudemandm
La Juvélitüd Socialista de la localidad no 
piído celebrar sesión, el, pasado domingo, por 
faltSF de.i^mer4), En su virtud, la reunión sé ce« 
lebrárá el próximo domingo, 30 del actual.
La suscripción abierta para convertir el ór­
gano del partido socialista en diario, asciende 
á lá suma de 23.466 69 pesetas.
Es muy probable que en el próximo Congre­
so del partido se fije la fecha de salida del 
diario, en virtud de que se cuenta ya con la ci­









ES Lll WM Y U lB  LE
CHAIfiaSUiZA)<
Cuidado con íasfmltaciones y leches desnaíadí^;—Exíjase expresamente it 
* * ' *■ * universalmejate, &aránu’xada íener toda 8Uf̂
Ifcít,*»- 4. -s.., ■ -k • •.
marca <4̂ a Lechera», acreditada 
bueza úatural de crema. .
icHo ojo [le crlof/ois COI] ioolies i  ciiil ioijifii
MMOefóiirico
rebaja del ciheuen-d « e  estaXo, q , ,  en P « ; io é h 1 g S ; ;¿  forme
ÍSL pX lel® ''“  “ «®Kam6n Marín y G6- tn P y  ciento qtip en la tarifa se le impon¿.
-  * * los referidos trabajadores! la forma desoecHvn di* mía __Como qüiera qiie'Ias mencionadas vías ca­
recen de urbarizBción, les desccupados han 
conyértldo aquellas vías, en lugar adecuado 
jara satisfacer süs necesidades íisidlógices, en 
términos que la estancia en las casas collndati- 
se hace poco iheiios qué imposiblef debido á 
03 hedores que despida las causas qíie denun-r̂ latVl4-lO ^
_̂ ®. son el no estar con­
de la for a déspéctiva de quel'ran obYel^^^
O R O
Precio de hoy en Málaga 




















JEJl h a w io  óhTcvo
Hemos recibido los números de! gran diario 
de Buenos Aires La Prensa, en que se ocupa 
barrio obrero próximo á construirse en Má- 
con el donativo de la,República Argen-lagatina.
P/*e/r5u publica una interesantísima y no­
table reseña de la entrega de los fondos de la 
suscripción hecha en Málaga por el señor Gas- 
set al alcalde, reseña autorizada con la firma 
de nuestro querido amigo el corresponsal de 
mcihô  diario en Madrid, don Mariano Martín 
Fernández.
También La Prensa reproduce un trabajo de 
nuestro periódico, por cuya atención le damos 
las gracias.
parte da los encargados de dicho taller.
I Ll numero de huelguistas asciende apróxi- 
madamente, á dieciseis individuos.
JDe M a d r id
, . . ------------------T— , Ayer regresó de Madrid nuestro querido
y correligionario el notable químico donRogamos al señor Albert atienda las quejas J^^rique' Laza Herrera, 
xpuestas por aquellos vecinos, ordenándo la ? Sea bien venido, 
colocación de un guardia que evite'los espéc 




Edicto de la Jefatura de obras públicas a brien- 
do una información públi a á fin de conceder á 
don José María Hinpjosa Carvajal, la autorización 
para ampliar la central eléctrica de Campllios -
-^Edi^to de la Intervención de Hacienda sobre 
e pagodeuntrimestíe de la Deuda amoftizablé al cinco por ciento.
^Nombramiento y cesantía de agentes ejecuti­vos de pósitos. . ;
concufíO para adquirir víveres 
con destino al parque administrativo de suminis­tros de esta plaza.
Ammeio de una. subasta para adquirir 18 snHA. marlat-a _c 1__ ^
THE SUN
M Z €SOZ$ M Á Q U IN A S M M  PSCM XJSIM
Dice Emerson el filósofo; «Si un hombre ptiédé eicri 
bir un libro méjóf, predicar ún sermón mejor, ó hacM 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su c» 
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero ñaít 
llegar á su puerta, ’
La máquina dé escribir edí indispensablemente Famada á formar parte del equipo de una óflci¿i 
modéfiiá, pué» 8ü esCrlturaés más clértf, «átísfacíoria y rápida que la manuscrita. Muchas persona 
necesitándola no se han dî eidldo á comprar una máquira, por que Jas marcas buenas cuestan num 
cafas ” algunas bfratasgue se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigenctó 
del comoilcWC nsefibir biea.i==Hacía falta una claáe de máquinas que reunieran todofl^a d e la n S é  y tostara la m /««orn»
LaSUNHéná bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aipícto
á las mejóren, lódu^ dá por resUíiJOQ que donde es «^nocida, sea la maquina que los compradora
pref jereíu=í=Lá Sl/N es éí resultaáb úe de 25 años de experimentos y de pruebas. Su base
de constrúcción lía sidd ;debignada sobre ñ*» mecanismo» compllcádosé
inútilñi.=Su efcritara llama la aíensúón pqr la ^Jegancia y íimpiéra, siendo su mecanismo de eiitín. 
tar e1 más ,importante éti la construcelón de maquinatr de espibir hasta el presente.  ̂Los tipos de la 
SUN Ímpfim^^rfect'áiíieíite cainó Ids de lá iraprentay pw *ento la impresiónTCfUlta directamente 
como éri y iriiicho máS ílrrtpla iqUé lá que hacen otraí «r^duinas por medio qe cijitas.
.4* Ja^árilerden los tfpps su alineaciónLpofla fijeza de las barrab’.®" pasad jres y por éntrár ̂
y que loí^^g'ohés saTí
tiene láífan véntajá d _______
ja.-=6^c!adó;pe4ueña fádlde hprfñdefse instantáneamente, es el que mejor se au^Pte para lor 
pEop^tos generales de l'á córfeSpondéncla de negocios y particular.
Los signos úiualea en laéccritiira y otros especíales, los tiene está máquina tan Ingeriiô aÉt̂ te 
dí#ibludo8 en sus teclas, qué por un sencillo moyimiento de palanca se hace ugo de ellos sin cnlô  
{Iberio más mínimo ia marcha dé la escritura. La barra de acción directa, y Universal permite oVe 
movlmiejito de etcapejde la carretilla sea simplificado, lo cuál íé da la mayor rapidez posible'Ea-
deSsbinSnR Ha Comandancias  ̂to es muy importante.=Comó queda óemosífaáp .esíá máquina no necesita eí compncVdo*mecmtkMD
- ^ I S d e  m alineación y del escape, pudieiído í?pr tatíío*éIiminar«e cerca de sí̂ DOO pequSaffi
subasta de Mijas, anunciando-ij zes y con tal motivo se há producido una máquina sumá.'Tiente sencilla, bastante ligera para hacwla
-Circular d?fa”lnsnpr,-?dr, i .í , r  I y 1® fiolidez necesaria para que sea fuerte ftásiii .el extrenw de que se gar.sntíza por más:
sloneí liniifdfldnrL <omi- [tiempo que ninguna otra =Si usted está interesado én conocer la ipáquina SOL ó en adquirir dfttó
de Uitramar^^^*^^* ejercito, sobre incid/Relas [ respecto á.ella puede dirigirse á d . DIEGO MARTÍN RODRÍGUEZ, c&íje úé Ordoñez núm.2 (fren?
■-"ES)eHrecabdacW e„b,ento ’ ' ' '
ta de obras dé! Puerto durante las dós^incenas 
del mes de Julio ultimo.
Juzgado de Sanio Júmingo 
Nacimientos: Manuela Araida Amores, Trini­
dad de lá Cruz del Aguila, F^meisca Sánchez Pi- 
no, Ana Josefa Ortiz Soto, daría Toscano Nava- 
rrete, María Ramos Suár? y Mariano Trlviño 
Muñoz.
Defunciones: Miguel-duñoz Sánchez, Manuel 
Suárez Rmz José Fl^es Buena, Fermín TÓribío 
. Alonso y Francisco FTnández Cervantes.
M a n ifes ta c ió fi d e  p é sa m e  
Ha causado general sentimientó en Málaga 
el fallecimiento de la respetable y virtuosa se­
ñora doña Angela Sans viuda de Oppelt.
Reciban la expresión de nuestro sineefo pe­
sar los deudos de lá finada y muy espeeiaímen- 
‘ ¿ Amador, don Ramón y don Jo
sé María Oppelt Sáns, partieuláres áhíigos 
nuestros. .
X etalin tactú ites de X erro -cavrile s  
La Compañía de los ferrocarriles andaluces 
ha organizado en el presente año dos cómodas 
combinsciones para pasar la temporada de ba­
ñes en Málaga, en la s,iguiente forma:
Primera combinacióñ.—Bü.’etes de ida y 
vuelta personales é intransferibles con ífahs- 
?̂«í® úe 30 kilógramos de equipaje,
utilizando los trenes órdiharibs y valederos 
desde e! día 16 de Julio actual al 30 del próxi­
mo Septiembre, con una esitancia mínima en 
Málaga de diez días.
Segunda combinación.—Trenes especiales 
con una permanencia en esta capital de doce 
días.
JPropiedad in d t i s t r ia i
El Boletín Oficial de la Propiedad indus- 
írial iLserta en su número de 16 del actual las 
notificaciones siguientes:
Patente de invención concedida á don Enri 
que Dlsdier Crocke en'6 de Mayo para veinte 
años por un producto Induetfiáí nuevo elabdra- 
do con la caña de azúcar.
—Alarca deTj^brica ¿7 Chimbo coheedída én 
23 de Junio á señores Hijos de Quirico López 
para distinguir un aguardiente seco puro de 
vino.
_ concedida en 28 Junio ó los Señorea 
r  ederico Gross y Compañía para distinguir 
aceite de oliva.
—Caducado un modelo paca moldes de cho­
colates de los señores Ásensi y Rash.
JLa M epú ltlica  p o r tu g u e sa  
Se encuentra en Lisboa, desde hace varios, 
días, el director de España ¿rdrá Aiigusío Vi­
vero, acompañado (jé AnfoníP de lá Viltó y de 
Exoilsto Salmerón (TitóJ, cohipáñerOa - que 
comparten la tarea de tQáaciat España Libre.
Augusto Vivero, Antonio de la Viña y Exo- 
risto Salmerón tratarán .de reflejar: la éctuáltsi- 
tuación política y ecbhómicá úe laívéclnaRepú- 
biíca, desvaneqiendo con sus testimonios y ¿on 
pruebas la iñíciiá campaña qüé cóntfá Portt^ai 
Ima emprendido los clericaies, los jesuítas, los
 lé r q J>e v ia je
En el tren de lá mañana salió ayer para Va-* 
lencia don Aniceto Püig Torréns.
En eí expreso de tas diez y veintidós vino 
^  catedrático de la Facultad de Medicina de 
Granada, don Guillermo Sánchez Aguilera.
En el correo de la tarde regresó del éXífan- 
jero el c(>inercjante de esta plaza don Julio 
Qoux.
En el expreso de las seis marcharon á Gra­
nada don Adolfo Morales y don Manuel Ben- 
jumea.
También marchó ó dicha ciudad don Víctor 
Heréck> yiajaníe de la casa Edmúndo y José 
Metzger de Barcelona, fabricantes de apara­
tos sanitarios y de desinfección.
Para Sevilla y San Sebastián, don José Ga- 
raízabal.
Para Montilla, don José Garda Souyirón.
XuH ta iM spectova  
Mañana sábado ú las doce del día se reunirá 
en el Gobierno civil la Junta .Inspectora del 
Monte de Piedad en liquidación, para tratar de 
varios asuntos pendlente.8>-de interés.
R iñ a
_ Por antagonismos del oficio riñeron ayer én 
Pescadería Miguel Márquez Doblas, de 22 
años y Francisco Alvarez Herrera, de 18, re  ̂
soltando el p. ímero con una herida contusa én 
el labio superior y varias erosiones en el cuello; 
y el segundo con otra herida contusa de un 
rentimetro en la región occipital, de' las que 
fueron curados en la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo.
El estado de los lesiónadoe fué calificado de 
prou,óstÍ!Co leve.
Después de asistidos, pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
A ceiden  te  d esg ra c ia d o  
En una mina de yeso que hay enclavada en 
el Lagar de Clavero, próximo al Morlaco, ocu­
rrió ayer en las primeras horas de la mañana, 
un sensible accidente, del cual resultó victima 
un pobre y honrado obrero.
Manuel Povea Lozaho, de 38 aTíos, se en­
contraba en su cuotidiano trabajo dé acarrear 
yeso, al cruzar cerca de la mina, tuvo la des­
gracia de que explotase un petardo, hiriéndole 
de gravedad.
Al ruido de la detonación acudieron varios 
de sus compañeros y su cuñado Franeiseo Rulz 
los cuales, sin pérdida de tiempo, dispuslerbií 
su traslado ó casa de socorro más próxima 
siendo ésta la. del Hospital Noblq. . ’ 
En dicho centro benéfico se encontraba de 
guardia el faculfativo don Federico Qiardin y 
e! practicante señor Rodriguéz, quienes, le 
apreciaron variaq quemaduras de primero y se­
gundo gracío en el pecho, cuello y brazos, con 
diferentes heridas en la reglóri frontal y parle-^ 
'tal. , .
Después de curado se le trasladó eri lina 
camilla al Hospital civil, dónde qüed(5 encama­
da.,. • ';  ^
El estado de! infortunado .Povéa es graví­
simo.
La mina donde prestaba su tráb ajo és de la 
propiedad de’ dbn Francisco Vegá Esteve. '
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado de 
la Alameda..
. , füzgQío de la Alameda
%gnegas d e l  v é e i u d a r i o  \ Nacimientos; Ramírez Montenegro Fer- 
«,Lo8 vecinos, de la calle de! Agua nos Darli* ^nzález, Rafaela Valle Palomo ycipan que dicha, vía sfi (>rirMi«!nfi*ai on . Francisco Osi^b Sueno.
ble estado, Elisa
! ra.s a.ntigqas para sustituirlas por otraa de as-i '
Talto, obras que se hallan interrumpidas, dando
ífP®r*®! tropezones la cantidad de I piedras allí hacinades.
Además, la Policía Urbana tiene muy olvida- 
® ®̂̂ Agua; y rara vez apa­
recen por ella los barrenderos. .
 ̂interesamos de la autoridad competente se 
sirva atender las justificadas quejas de esos vecinos, i
J  Juan Sánchez Aguilera. ‘ 
dzgado de la Merced 
Nacimie'jos: Enrique Sánchez Rueda, Josefa 
Parejo Bmt,ez y Msría Alcántara Cuenca 
Defcmidn: Mana de! Carmen Andrade Barrio- nuo'vo«
í P ^^t^Jos de S a n tia g o
Conforme indicamos, anoche se verificó la 
? ♦ por cuenta de los industriales)
establecidos en la Plaza de la Merced, con ocai 
® u  u® festejos de Santiago.
Hubo bastante animación, y la caseta deá 
Junta se vM favorecida por buen número le 
bellas señoritas,
:ía£*^ íiabrá fuegos artificiales ,̂ ve-
Xfihé6(S©á)l .
Como hemos anunciado, ésta noché b estre- 
este Cine una grandiosa pebula de 
1.783 metros, titulada ¿a  sügestioñda,\!M\> 
mo.grán éxito en cuantos Salones s ha exhí- 
pido y que seguramente Uamará poerosamen- 
te la stenclón dej público, pues pe sü interés 
y novedad del asunto asi corno pf ló extraór 
diñarlo de su duración (45 mínui»8)?, está lía
mada á ser el éxito del día.
En Madrid  ̂ doiide se ha eífenado hace 
muy poco,y donde la han visto'prsonas que ac­
tualmente se encuentran en era,'nos aseguran 
haberse sostenido dicha cln* en lós cárteles, 
durante diez días, alendo loogida por los In­
teligentes y aficionados copas mayores mues­
tras de entusiasmo.
. SffiSén H é iS j ia d e s
El éxito del ciebuí de i tíouppe Africa fué 
confirmado ahoché por i selecto público qUe 
llenaba el Novedades^ /.
Los bailes que éje J á J  éstos notables artis­
tas fueron fepetidb/mjPé (:alüro8oa aplausos, 
á instancias de la c«ic#énciá.
Enhart, el comp|m^ del malabarista Ale­
gra, realizó anociie#%ro8isim0 ejercicio, en 
él que fué justainétP apiaúdido.
. La Niña de los Pihes fué objeto de las ova­
ciones de costútnis*
El lunes próxi'O, debut de Gran Fíoreneé y 
MissSelika. -
DESCgNFiAIlSB.' '
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de fama mundial
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(Sia CopailMi Si Infecclo&eh}
ftinridniiajM(niñM¡i{i¡ijy
C&ds _
cápsula da esta iSodelp
ileve ai 
nombra: bibí
Ea toda» las Fármaciái
y ‘ -̂ rnsaeonisa
ge aíqailav local cempuesto de ua espacioso 
almacén naje/-otro igual alto, cen buen patio y 
agua én cáFyiméaez número 13 (Pe:che ) Las 
llaves en entfáeró 12 dé la misma Cüilé,
R o d a
A la noche se reunió la soclédad
r l '^ in í l r ib r^  Qarbón, trrtando asuntos de 
I  dich^ féuníón se registraron quince actas.,
-08 trabajos i^ferentes á la constitución de 
j_ proyectada Cooperativa ;de Consumo, ha
dí?2T «aerificadas el
p í l í l f S . " ' " ' ' " '  U ígrm o,;
pesal.sSSTOO kHógramos; peseta»
^  pieles, 6,75 pecstas.
- S®f'8«zadel Pelo. 6,35 peseta». ■
K!® f  ® 5̂0 kilógramos. ilétal de adeudo: 5í6 72 pe setas.
reco m p en sa s in d m tr ia U s !  
Cfran p re m io  de M o n o r  
! Roepoaieión R u e ñ o s  A ire s  X9X0 - tX 
I R e d ir  estepr& dueto  en  to d a s p a r te é
Tren mercancías de La Roda á lasl2*^ t.
Tren correo de Granada y Sevilá á las 2*13. 
Co|Teogeneralá.Ia8 5‘30t; ji
CJÓrdoba á las 8*15 nf 
ESTAgONDE .-OS. SUBURBIOS
M e r c a n c g f f f a f s S " '" '’ ®**
Wjxío correo, á la l ‘í5t.
Mixto-discrecional, 6*451.
fattáür ds Véln para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 mf ^
Mixto-correoi á las 1 í m.
Mixío-discrecioaal, á las 4‘301
aui©9«©n
‘lependíentes, administradores, cajeros, mozos, encargados, cobradores pír
jantifr̂ t̂tmáfieo
Robles al ácido sáüciltco sé curen todas las afee* 
clones reumáticas y gotosas locaiizades, aga^"^ 
o crónlcss, desapareciendo lo» dolores á 
hieras fricciones, como asimismo las neui:^ia»i
Recaudadaij obtenida ea dís de la fecha or» Ic» conceptos siguientes; «a techa por
fo r  inhumscioné», 125*50 pesetas.




jaimistaa y ios arnigps ñaía 0asá Braganza. , " ' M n  Id , S o c ie d a d  d e  U ién td é . «
Ayer publicó nn .npraMé - j a i 'j,: . r -Como a|iuric!amoé, ahochose yerifó’ejlla
demora, debido en gran parte á i
Efl.fa parroquia de la Merced se ha veriflca-¿SfpSÍ!SP’®® que sobré la Agfupacióñi ESTACION DE LOS ANDALUCES
do la boda de la bella señorita CarmenXaarói&®'®*^?tP^^ ««‘0» días, y p-pr Ptró, á las! Trpn n,*,. SalMpde Málaga ----- .... ..í . . .  . . ,7-««f«[tarea8 del Congresfi Obrero, que, como és ¿a!i mercandwAlas7*40 m.-¡de Guevara con eí apreciaré joven brero, que, co o es na
Llamas López. X  ̂í^urep sfempredpterrumpe algo la labor que en
Apadrinaron la unión don Alejandro Ló̂ z |rab9jo» cooperativos tiene la com̂^
Fernández'y su esposa doña Ana M.®-Llarís. 9^^
hermanos, del contrayente, ,? i —■ ?9tua!» «e reunirá la Agru-
Deseamos ráuchaa felic^des á los m^os f̂ “̂ 9b^pocialMa objeto deesposos. m a..  ̂ a ...tan íhjport’anfé cúestión é Imprimir la 
gj^yidaj -.laB- «mpí-eto jh
Correo general á las 9‘3Óia.‘
^CeP exgress á la» 8 i *
Tren mercancías de La Roda á la» 6-151 
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n 
Tren mercancias dé Granada á lO n 
^  L leg a d a sá m i& ^- '
Tren mercancía» de C órdoK  las 7 a»
Tren mixto de Ci r̂doba a las 9‘20m ' 
Tren expre§8 á las 10*22 m. ‘ ’
A iS ? á V S S ^ ,1 f¿  Torre ^ San
baja y aíta, ! L  habitafiones
del 6 ai 10
i con planta
Li.co jr ci coiueao-' tlenei r rHf®i.J +® esn
f  hhhio Ve r r u g a s , L u n a r e s  v e l l o so s  P tr- 
I eléctrico (sin molest as ni peligré.  ̂ tamienío
í  ^® ^^SA JE y Gimnasíáíti&rfj
I  Alameda de Carlos Haes (aníes^^lafSS®^®  ̂I  mosa) nnm. 1.—MALAGA Alameda Her-
En Jos merejaderor
y Restaurant del Yerno deConeje?̂  en la GaléíSfí 
es donde se sirven las sdpas de Rape y el plafÔ I 
do paella Mariscos ájodas horas J
Tgmbiéh hay comederos ejon vistas al mar»
.. S s p e o tá a u lo s  '  M
AZA -  Gran Compañía C(5riil* 
co^rica^dlfigidíí por Patríelo LeótíTi, - ^
PuncííSü para hoy; *
Primera sección é las ocho y media en punto.—
«El amcr que huye»i : :
Segunda sección álas 9 3j4: «El méíiSndela' Alegría:». -
Terceia sección á las. lí; Debut de ia pfímeta'/
“ n aro con «La Tempramea».
Mol^a 8̂® «6 telones temará parte Amalla
^ALÓN NOVEDADE8.—Secciones é las oclpl 
y media,; nueve y„media y diez y media ^Dos números de varietés-
P ®  lô ® películas 4« rí®í®hj 2,50; preferencia, 0,5Q;í trsda general 0,20-
rn V í^ ^  ASCUAUNI.‘(SifuadoeniaAlaíniWtM 
/fi®®’ P*’̂ zim-j al Banco) Todas Isa n¿cjiñ 
magníficos cuadros, eu su mpyor parte esjfí nos» .
CINE IDBAL.^Función poraboy, 12cas y cuati o grandiosos estrenos. ...... T
Lo» dpmlhgo» y dias i estivos matinee inf 
m precfoBoa juguetes para Iqs idño?. ,
Pr^eieacja, ñOcéqtjmeB <jen^a|, IQ.
Tipografía de EL POPULAR
con
